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LA MONARQUÍA PAGA LOS VIDRIOS 
E N T A E I O S 
En dos interpelaciones seguidas, las 
de los Sres. Silió y González Besada, los 
señores ministros de Instrucción pública 
y Hacienda hánse reducido, por toda con-
testación, á entonar en distintos tonos el 
socorrido: «más eres tú»... ¡ni eso!... 
sino: «igual eres tú». A los cargos con-
cretísimos del exsubsecretario de Instruc-
ción pública sobre millones dilapidados, 
millones arrebatados á la industria, al co-
mercio, á la agricultura, á los servicios 
públicos, á las atenciones de la defensa 
nacional, á los emigrantes que huyen en 
busca del mísero pan de cada día, á los 
pordioseros que se mueren de. hambre 
en las aceras de nuestras calles y en 
las puertas de los Centros de Benefi-
cencia oficial, los liberales... ministros, 
y diputados y periodistas... han contes-
tado dos cosas. Una, ésta: minucias. Otra, 
ésta: ((también los conservadores coloca-
ron á amigos y paniaguados.» 
A las apocalípticas conminaciones del 
exministro de Hacienda, que demuestran 
cómo dentro de tres meses padeceremos 
ya un déficit de 88 millones, cómo esta-
mos económicamente hoy peor que á raíz 
del desastre colonial, cómo la bancarrota 
es fija, porque los gastos están culculados 
muy por bajo de la realidad, y los ingre-
sos muy por alto, los liberales... minis-
tros, y diputados y periodistas responden 
otras dos cosas. Una, ésta: «Poca cosa.» 
Otra: «El déficit depende también de le-
yes aprobadas por los conservadores.» 
j Estos hombres han perdido la brúju-
la! ¡La dignidad política debe ser un 
concepto muy extraño! \ Creen que arro-
jándose los unos á los otros el cieno á 
enormes pelladas quedan todos limpios 
como el armiño y C á n d i d o s como la nieve ! 
j Se olvidan de que el juez, en definitiva, 
es la opinión, la Historia, la Patria ! 
Y discuten para entre sí. Se tapan mu-
tuamente las bocas con desbarrós respec-
tivos. ¡ Están tan persuadidos de que el 
país no los ha de residenciar! 
¡ Pobre país! Persuádele un orador de 
que los desaciertos de un Gobierno lo 
esquilman, lo van matando... de anemia, 
de hambre. Y por todo consuelo se le 
ofrece la afirmación de que el otro parti-
do emula al compañero en desaciertos. 
¡ Aunque así fuera! 
No es sitio éste, ni hora la presente 
para hacer un estudio comparativo. Sin 
embargo, el más elemental espíritu de 
justicia nos obliga á confesar que no, que 
en punto á desbarajuste administrativo, 
á rebatiñeo del presupuesto, á nepotismo 
descarado é insolente, á intrusiones del 
populacherismo, y al efecto político en la 
gestión económica, sería insultar y calum-
niar á los conservadores equipararlos ó 
meramente compararlos con los liberales. 
Mas, repetimos: ¡ aunque así fuera !... aun-
que todos fuesen unos y los mismos, 
¿van á justificar los desaciertos de los 
unos á los de los otros?; ¿vamos á sacar 
lá consecuencia de que lo mismo da pa-
decer y agonizar bajo el poder de unos, 
que estar entre las garras de los otros? 
¿No puede acogerse el pueblo, el contri-
buyente, á pensar en ir barriéndolos á to-
dos? 
¡ Ah, el monarquismo y fidelidad al 
Rey y al régimen, de los liberales, del 
Sr. Canalejas, del Sr. Gimeno ! 
En vez de destruir los cargos fonnida-
bles que se les han dirigido, apresuráron-
se á contestar: (das lacras en el otro par-
tido de turno son idénticas»... Para que 
los republicanos deduzcan, como dedu-
cen, -que no es este partido ni el otro, sino 
la Monarquía, y que, por ende, es ésta 
la que hay que barrer, vencer, quemar y 
aventar las cenizas... Para que, aun mu-
chos que no son- republicanos, sientan á 
veces la comezón de dar por el pie á todo 
el tenderete y á lo que arrastrar pudiera 
en su ruina... 
¿Quieren los Sres. Gimeno y Rodrigá-
ñez, quiere el Sr. Canalejas que les con-
signemos aquí muy claro la impresión que 
ha sacado el público, que paga y aguan-
ta, de ese... pugilato de desaciertos... y 
algo más...? Pues ha cristalizado en dos 
frases lapidarias, oídas anoche, y que, 
naturalmente, recogemos, no porque nos 
hagamos solidarios de ellas, sino para que 
sirvan de lección de cosas: «Si yo tuviera 
un administrador como Rodrigáñez, in-
mediatamente le daba la cuenta y le qui-
taba el cargo.» «Si yo tuviera un adminis-
trador como Gimeno, después de despe-
dirlo, me pasaría por el Juzgado corres-
pondiente.» 
Antea5-er, el Sr. Miró intervino muy 
brevemente, para deducir del debate que 
unos y otros, y por ende la Monarquía, 
tienen perdida la enseñanza. 
Pero quienes pusieron inri afrentoso... 
á la d iscusión ó... ¿juego de compa-
dres?... fueron los Sres. Gimeno y Silió, 
conversando afectuosos en el banco azul 
apenas concluido el debate, y estrechán-
dose las manos efusivamente. ¡ Esto es 
mrlarse de España! Toreros que dan y 
reciben la alternativa... 
I M P R E S I O N E S D £ L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
.(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 2. 13,10. 
Se han celebrado esta m a ñ a n a exequias 
flor los marinos hallados tiltiinameute en 
las cofas del Liberté, en Tolón. 
E n la iglesia de Notre Dame se han cele-
brado las exequias del agente Garnier. 
P o r eS duegnas de L u x o m b u r g o a 
LUXEMBURGO 2. 14. 
Con gran pompa se han celebrado las 
) x e q n í a s por e l gran duque recientemente 
fallecido. E l cadáver ha sido conducido al 
castillo de Werg . 
Desde el palacio á la estación se agolpa-
ba inmenso gen t ío para presenciar el paso 
de la fúnebre comitiva. 
POR TELÉGRAFO 
[(PB NUKSXRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
PARÍS 2. 10,20. 
Publican algunos per iódicos, pera con re-
servas, u n despacho de Uxda, diciendo que 
durante la noche del sábado a l doming-o 
atacaron los mar roqu íes e l campamento 
francés de Taur i r t , siendo rechazados. 
Las fuerzas francesas tuvieron dos t i r a -
dores muertos y seis ind ígenas heridos. 
R e g n a u l t á F e z . 
MARSELLA % 13. 
Hoy por la m a ñ a n a ha llegado á és ta 
M. Regnault con la Comisión que va á Fez 
a implantar el protectorado. A las once de 
la mañana se di r ig ió a l muelle, embarcando 
con rumbo á Casablanca en e l vapor Midie. 
P O L i Í T I C ñ 
V V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Gran cachupinada. Romanones insiste 
en que se hace partido desde el Poder, 
dando cosas á los amigos. 
L o s jóvenes liberales aplauden^ 
E l sentido c o m ú n , silba. 
E l sentido moral, llora. 
Nosotros recordamos las Cifras de Si l ió , 
y entendemos la millonada que cuesta a l 
contribuyente, que se muere de hambre, 
esas cosas para los amigos, con las cua-
les se ferma el partido liberal., 
+ 
Canalejas, ¡ o h . Canalejas!, l loró lágri-
mas de cocodrilo por la muerte de Sa-
gasta, á quien él m a t ó . . . á disgustos. 
H a b l ó de la libertad, del progreso y del 
orden, que visten luto, cuando él galas; 
y patent izó una vez más su obses ión . . . no 
alta, de formarse un partido. 
A esto lo ha sacrificado todo hasta el 
presente, y á la cuenta, está dispuesto á 
sacrificar más en lo sucesiva. 
E l Rey parece que es Rey de todos los 
españoles . 
E l presidente del Consejo debe tener 
mucho empeño en persuadirnos de que 
lo es solamente de los liberales. 
R e p i t i ó una. vez m á s que Don Alfonso 
es rrmy liberal.^ 
•¥ 
E n cada esquina, afirma bajo su pala-
bra el jefe del Gobierno, hay a l g ú n re-
cuerdo de lo que hicieron por la Patria, 
y por su grandeza los hijos de la gran fa-
milia progresista. 
Efectivamente; en cada esquina hay un 
mendigo que pide limosna y un bache 
que pone en contingencia de romperse el 
bautismo. 
Besada nos ha dado una gran noticia. 
Jui Hacienda españoló, está hoy peor 
tque á raíz de la pérdida de las colonias. 
A los tres meses de ejercicio económi-
edi l íos echará á pique la piedra atada al 
cuello de 88 millones de déf ic i t . 
N i n g ú n Villaverde podrá ahora sacar-
nos á flote, porque ya no se cuenta con 
los capitales privados que se lancen á la 
industria, y por ende, á la contribución. 
¡ B u e n a s andan las industrias y buenas 
las contribuciones! 
Pero ah í está el Heraldo para decirnos 
que todo eso es... poca cosa. • 
•¥ 
Los tres delegados franceses y los tres 
españoles han comenzado sus anunciadas 
conferencias. 
Aunque sea heroico decidirse á . ello, 
hay que estar a l lado del Gobierno en este 
punto concreto; pero si éste apelase á 
uno de esos enjuagues tan frecuentes en 
la historia del progresismo y de la demo-
cracia españoles , merecería que se cum-
pliese aquella amenaza de 1S9S. 
¿ N o recuerdan ustedes que el pueblo 
hablaba de colgar de un farol, y que un 
hombre públ ico tuvo que refugiarse en 
una Legac ión extranjera? 
+ 
L a cuest ión de Canarias. 
Estos ú l t imos días es epígrafe obligado 
de sendas notas pol í t icas . 
L a cuest ión de Canarias por arriba, por 
abajo y por todas parles. 
L o s naturales del Arch ip ié lago están 
ya , á fin de paciencia, ansiosos de que 
se resuelva el pleito de una manera ó de 
otra; pero que acabe de resolverse. 
¿A que una vez más se aplica la ceba-
da a l rabo de burro muerto? 
4-
D . L u i s Moróte se ha encargado de la 
direcc ión de La Noche, creo que ayer. 
Hoy ya se descuelga coh un articulo 
de una plana.. . acerca de la huelga de 
los mineros ingleses, y del efecto narco-
tizante de la prosa indigesta. 
4-
E l tiempo y la temperatura es tán en 
la edad del pavo. 
No luce el sol; llueve, ventea; pero, en 
cambio, hace calor y hasta bochorno. 
E l conjunto de todos los males. 
R . R . 
LOS MAESTROS HAMBRIENTOS. (De la España liberal.) 
M u 
LOS Him—cMascanda y hablando.) Nos ha dicho madre que nos enseñe usted 
* comer. 
H.I uL M A E . S T R . 0 — ^ P s , ya no me acuerdo cómo se hace eso.,.; pero en la Escuela 
ilel Hogar, tenéis cátedra de cocina* 
E l :viernes quedó cerrado el plazo para 
firmar el mensaje en que se pide el premio 
Nobel para D . Marcelino Menéndcz y Pe-
layo. 
Dicho mensaje l levará unas 30.000 finnas, 
entre ellas muchas de senadores, diputados, 
académicos de las diversas Academias, ca-
tedrát icos de la Universidad, Insti tutos y 
Escuelas especiales de toda clase, doctores 
de todas las Facultades, religiosos, presbí-
teros, ingenieros, literatos, periodistas, et-
cétera , etc. 
+ 
De Pueblo Nuevo del T e m b l é liemos re-
cibido varios pliegos con inás de • 400 firmas 
de otras tantas personas que se adhieren al 
mensaje dir igido á la Academia de Stokcl-
mo pidiendo el premio Nobel para e l sabio 
español , genuina representación del alma 
nacional, D . Marcelino Menéndez Pelayo. 
Entre los firmantes se encuentran todas 
las personas de a l g ú n yiso y significación 
en Pueblo Nuevo. 
D E M I C A R T E R A 
U R V l D ñ 
M E N T I R A S D O R A D A S 
El melancólico «Congrínoz», el gran «Congríuez», 
ha sorprendido á «Curro Vargas», pidiéndole un piti-
llo en plena calle de Alcalá. 
—lAy, señor cronista; do usted es la vida!...— 
me ha dicho, arrojándome una bocanada de aliento 
aguardientoso y mostrándome al coger el cigarro 
unos dedos sucias, de enlutadas uñas... 
—¡ Hombre, «Congrínez», francamente, no sé en qué 
se fnnda- usted para diepararme á quema ropa esa 
afirmación tan optimistaI... 
—¿Quiere usted que so lo diga? 
—No deseo otra cosa... 
—Por lo pronto, usted tiene un gabán... 
—Efectivamente, y otro en casa, dcslucidillo, pero 
pasable aún... 
—Usted tieno un sombrero burgués... 
No sabía que so llamaba así; pero en fin..^ 
—Y unos pantalones... 
—¡ Naturalmente!... 
—Y unas botas con suela y tacón..., y calcetines, 
y una petaca y fósforos... 
—Lo que llovainos todos por estas tierras... En la 
Hotentocia, donde usted, por lo Visto, estaría muy 
bien, todo esto sobra; con unas plumitas, un arco 
y un taparrabos sencillito, ¡al polo!... . 
—¡Riase usted, privilegiado de la fortuna'; ríale 
usted, que tiene todas esas cosas, y do seguro la co-
mida segura!... 
—¡Como,no se pegue 6 se abume, croo-que sí!.., 
—Pues bien, cronista sibarítico; yo carezco do 
todo eso y tengo que vivir do una esperanza y de 
un ensueño... , 
—Quo no debe, la verdad, de alimentarle á up,tcd 
mucho... 
Alimenta mi odio á los tiranos del cocido, á los 
quo vegetan con •un bienostar que yo no tengo, á 
los quo no pisan con la.planta del pie y fuman «de 
cuarenta y cinco», y toman un tranvía, á estilo de 
Príncipes... En cambio, esa vida mía, quo á nin-
guna so parece, me brinda los encantos de la ocio-
sidad y el triunfo continuo do la fantasía sobro el 
estómago grosero... ¡Yo, amigo mío, soy un bohe-
inio f... 
— i Qué ganas do poner motes á las cosas, amigo 
«Congrínez»! 
—¿Qué quiero usted decir? 
—¿Qué quiere usted que le diga?... Algo quo usted 
sabo como yo, poro temo; algo que usted diría do 
otro como usted, poro no dice, porque al cabo de 
«eso», vivo usted... 
—Eekn'cido y conceptuoso veo oso... 
—¿Desea usted sinceridad, ingenuidad, verdad 
ruda, sin afeites, sin vaselina, sin valores entendi-
dos?... Pues allá va. La «bohemia» de ustedes, po-
lilla do tugurios, escoria.do taberna y refugio de 
vftgof», oaiwA ¿la' iwíftsi'.a, afia&oá da arte, porqu© no 
es bolla; huelo rnal, á bazofia, á mugre, á tugurio 
aguaixl¡enteso... No hay en ustedes ni tales ensue-
ños, ni tal supraoxquisitismo, ni tales rebeldías, ni 
tal orgullo en su miseria, frente á la fortuna de 
los demás. La «bohemia» es, sencillamente, la care-
ta del mendigante soberbio, del fracasado y del inú-
t i l , que desdeñan el trabajo honrado, para vivir mu-
riendo de la limosna, vestida á capricho. Un bohe-
mio es el más prosaico de los prosaicos: menos poe-
ta quo muchos al bañiles y menos artista que mu-
chos gañanes do la serranía... La bohemia es el elo-
gio de la suciedad, del hambre y del «sablazo»... 
¿Usted lo sabo? 
«Congrínez», con una sonrisa canallesca y cínica: 
—¡ Tieno usted razón.!.., 
C U R R O V A R G A S 
P D R L U I S A N T Ó N D E L O L M E T 
En las columnas dé E L DEBAÍE no se 
puede hablar de D . Luis Antón del Olmet 
con la frialdad é indiferencia imparcial 
que de u n autor cualquiera. 
Sobran motivos para que se haga en el 
tono del m á s caluroso entusiasmo y con 
el afecto del m á s sincero car iño. 
Lo sentimos, s in paliat ivos; ío sentimos 
porque podrán parecer salidos del corazón 
los encomios que sólo nacieron del razona-
do y sereno j idcio. 
La caracteristica del alma literaria del 
Sr. Olmet, deducida del l ibro que nos ocu-
pa, es el objetivismo fuerte, quizás un 
poco desaforado, pero originalmente inten-
so y férvidamente castizo. 
Corazón de leona nos da la sensación, 
no bien reflexionada y distinta, de los 
viejos soldados de aquellos gloriosos ter-
A Y E R , E N E L A Y U N T A M I E Í M T O V O T A R O N 
E N C O N T R A D E L O S B E N E F I C I O S J U S T I -
S I M O S Q E S E H A N C O N C E D I D O P O R L A 
H A C I E N D A A L A S H E R M A N A S D E L A CA-
R I D A D L O S S E Ñ O R E S M E S O N E R O R O M A -
N O S , A R G E N T E Y R E Y N O T , Y NO T O M A -
R O N P A R T E E N L A V O T A C I O N , S A L I E N D O 
D E L S A L O N C U A N D O S E L L E G O A E L L A , 
L O S T E N I E N T E S D E A L C A L D E S E Ñ O R E S 
G A R C I A M O L I Ñ A S , P I N D A D O Y F R A I L E . 
T O D O S S O N M O N A R Q U I C O S L I B E R A L E S -
D E M O C R A T A S . 
C O N V I E N E QUE L O S C A T O L I C O S T E N G A N 
P R E S E N T E E L H E C H O , Y NO O L V I D E N 
L O S N O M B R E S , P A R A F U T U R A S E L E C -
C I O N E S . 
í m i ! ; 
Hoy terminan las santas Misiones, que se 
han venido realizando en Carabanchel. 
Los ejercicios se han visto concurr id ís imos , 
sobre todo los que se realizaron, por la noche. 
E l vecindario ha rivalizado en fe y buena 
voluntad. 
En la barriada del Matadero, numerosas 
personas dieron inequívocas muestras de su 
celo religioso, muy principalmente la pro-
fesora del Colegio de n i ñ a s , doña Teodosia 
Santos y el maestro de Carabanchel Ha jo . 
En el convento de las religiosas clarisas se 
dió una especie de sub-mis ión . 
R O G A M O S A N U E S T R O S 8 U S C R I P T O R E S Y 
L E C T O R E S D E P R O V I N C I A S Q U E E N V I E N 
A N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N P A Q U E -
T E S D E V A L E S P A R A S E R C A N J E A D O S 
P O R N U M E R O S P A R A N U E S T R O S O R T E O 
D E 2.00O D U R O S , Q U E A L O S C I T A D O S P A -
Q U E T E S A C O M P A Ñ E N C A R T A C O N L A S S E -
Ñ A S Y D I R E C C I O N D E L A P E R S O N A A 
C U Y O N O M B R E H A N D E S E R R E M I T I D O S 
L O S B I L L E T E S , P U E S H A C I E N D O L O S E -
P A R A D A M E N T E P O D R I A N P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O E Q U I V O C A C I O N E S . 
R E G A L O DE EL DEBATE 
TREINTA VALES con10 é8te ^ brecho á un bilfete para el sorteo 
: — - " ^ ^ ^ z ÚB E O S MIL B m ® B , que ha de verHioarse 
en éi próximo iass^e-Ah^^^ 
ce;.; L'JIS A:-jróN DEL OLMET 
• 
cíos que se mataban con los herejes por 
la defensa de Dios y de la Iglesia, qu izás 
blasfemando al rceibir las heridas ó ases-
tar loé mandobles. 
Ta l es el consorcio, un poco desconcer-
tante, de la ortodoxia, de la pureza, de 
la fe, en el fondo, y la rudeza y ol natura-
lismo, algo excesivo y apicarado, de la 
forma externa. 
E l conjunto, no obstante, es tan ar t ís -
tico como sano. 
L a canción del juglar coincide esencial< 
mente con la novelita anterior. Es mu-
cho m á s adecuada, mucho m á s correcta, 
más fina; la descripción del juglar pue-
de ofrecerse por modelo; el carácter de 
doña Margarita es u n acierto psicológico, 
y su figura será preeminente en la galer ía 
de personajes creados por el Sr. Olmet» 
L a última salida de Don Quijote es lo me* 
jor del l ibro. 
De una ironía triste, frivola y tierna, quo 
tiene pocos precedentes en nuestra literatura 
y que recuerda á Cervantes cuando llama á 
Don Quijote Alonso Quijada, el Bueno. 
La candidez altiva del hidalgo, ya madu^ 
10, no doblegada al peso de penurias, de so< 
1 edades, dé frío moral, y á' la que derriba en 
tierra y pisotea la engañosa visión de no sé 
qué fantást ica Dulcinea; y el silencio resig< 
nado y hosco en que devora su derrota y su 
desilusión definitiva é irreparable, const i tuí 
yen una tragedia humilde, pero honda y 
emotiva, cuyo mér i to principal estriba en 
la ausencia de gritos y fie gestos de doloí 
teatral. 
Un sol bárbaro que muere trae á la Me< 
mqria las narraciones de. aquellos viejos his» 
toriadores de los siglos x v i y "xvn que con-
taban las hazañas en qire ellos mismos fue-
ran parte, á veces héroes , y cronistas: £1 
levantamiento de los moriscos en leí AlpUi 
jarra, de Hurtado de Mendoza y de M á r m o l ; 
La guerra de Flaudes, de D . Bemardino d<3 
Mendoza; L a de Portugal, de Meló, etc. 
Coincide en esta historia novelesca ó n o 
velita his tór ica D. Luis An tón , con Ercil la, erl 
autor de la Arancana, en las s impat ías haci^ , 
el vencido, digno enemigo, si por valentía va, 
de España . 
Si quis iéramos dar la impres ión sintética 
que en nosotros ha dejado la lectura del libra 
examinado, y la de los restantes escritos dfej 
Sr. Olmet, copiar íamos el colofón de Co'm 
zón de leona. 
Kn tina sola cosa disentimos de él. 
D. Luis Antón cree que I03 contempora 
neos no apreciaremos sus obras. 
A nuestro juicio nada menos exacto. P'ré-
dsamente, " el contraste entre la noble y ás* 
ñera objetividad de su literatura y las quin-' 
taeseneias y alambicamientos subjetivistas 
•le las idiosiucfaáias modernas, es fuente 
inextinguible de nuevos hechizos y ar í ís -
licos placeres. 
E l vSr. Olmet es ya un literato formado, 
de personalidad bien destacada. No necesita 
emperezarse en singularidades y afectaciones, 
g,ae se pueden perdonar á los principiantes/ 
mientras no consiguen que la crítica 3̂  e) 
público se fijen en ellos. 
Nos referimos á no s é qué punta de re-
ñero . 
compa* 
R A F A E L R O T L L A N ; 
E n la sesión celebrada por el Senado el 
viernes ú l t imo formuló el siguiente ruego 
el ilustre senador D. Manuel Polo y Pey-
rolón. 
«El señor POLO Y P E Y R O L O N : . . .A la 
vez ruego á la Mesa recuerde al señor m i -
nistro de la Guerra que le agradecer ía mu-
cho enviase á esta Cámara el expediente or i -
g inal referente á la devolución de bienes 
á los herederos de Ferrer; porque el expe-
diente que aqu í tenemos (y por cuya re-
mis ión ya d i las gracias personalmen-
te al señor ministro - de la Guerra), no 
es m á s que una serie de minutas y de ex-
tractos de documentos, por los cuales es 
imposible formar ju ic io exacto y profundo 
de u n hecho de ta l delicadeza á la vez que 
de tanta- gravedad. Sobre todo, para com-
prender bien lo ocurrido es indispensable 
el estudio del informe del auditor ge 
neral de la Cap i t an ía de Cata luña , que 
falta por completo, porque n i siquiera 
la minuta se encuentra en el expedien-
te que ha venido aqu í . Como el señor m i -
nistro de la Guerra tuvo la ga lan te r ía de 
decirme de palabra que s i con estos docu-
mentos no ten ía bastante se pedir ía el ex-
pediente or iginal á la Capi tan ía general de 
Barcelona, suplico á la Mesa ponga en co-
nocimiento del señór minis t ro de l a Gue-
r ra que agradeceré venga t a m b i é n dicho 
expediente or ig ina l . 
E l señor V I C E P R E S I D E N T E (López 
M u ñ o z ) : Con mucho gusto la Mesa h a r á el 
señor ministro de la Guerra el recuerdo que 
desea el Sr. P0T0 y Peyrolón.» 
L o s i i fópas ÚG F e r r e r . 
Leemos en L a Gaceta de Cataluña: 
«Entre los bienes embargados á Ferrer 
por razón de la causa cr iminal en que fué 
condenado, figuran los libros de la l ibrer ía 
que t e n í a instalada en la calle de las Cor-
tes, frente á ía Universidad, en el mismo 
local que ahora ocupa la Edi tor ia l Barce-
lonesa. 
E n estos libros, de que se servían los 
alumnos de las escuelas llamadas modernas 
y t a m b i é n ferreristas y otras muchas la i -
cas, se niega todo orden sobrenatural y so 
cial y se inculca en las inteligencias y en 
los corazones de los n i ñ o s e l odio á las 
instituciones que los representan y man-
tienen. E n la Correspondencia Escolar, de 
Carlos Malato, que servía de texto de lectu-
ra en dichas escuelas, se presenta, en efec-
to, á los sacerdotes como hombres indig-
nos que no merecen confianza; á la bande-
ra de la Patria, como u n trapo despreciable, 
y á los militares, como asesinos crueles, 
contra los que deb ían disparar sus propios 
soldados. 
Pues b ien ; en v i r t u d de la providencia 
en la que, á pesar de los embargos tra-
bados sobre los bienes de Ferrer, se orde-
na su devolución á los herederos, aquellos 
libros h a b r á n de ser entregados á estos, 
los que, en cumplimiento de las disposi-
ciones testamentarias, deben fomentar con 
elloá y otros la enseñanza , s egún la mente 
de su causante. 
¿ No merece esta nueva invas ión de ideas 
pernic ios ís imas un npremiante y vigoroso 
grita de ¡ alerta! que despierte á los encar-
gados de defender Ia..¿oeíeda4. y a u n - á to- -1 
dos^ í c? ciudadanos honrados?* 
La segunda conferencia dada ayer en 1, 
Juventud de la Defensa Social por el ecó* 
nomo de Fuen t idueña , Sr. Correas, fué tan 
interesante como la anterior. 
Tra tó de los medios para combatir el so-
cialismo agrario, y considerando como una 
de las causas de éste la falta de medios 
materiales y la ignorancia técnica de los 
labradores, señaló como los m á s esencia-
les remedios procurar a l agricultor recursos 
económicos y enseñanza práct ica dé la-
agricultura moderna. 
Manera de conseguir lo primero, asociar 
á los agricultores, y entre las, formas de 
rr.ociación, la m á s prác t ica el Sindicato,, 
I en primer lugar, el Sindicato puro ó 
simple, es decir, formado sólo por propier 
ta r ios. 
Enumera los beneficios que se pueden 
obtener del Sindicato, citando en primer 
lugar la compra de simientes, primeras 
materias y ú t i les del trabajo, y sobre todo, 
los abonos, que comprados aisladamente, 
además de su coste ofrecen el riesgo dei 
la mala calidad, ya .que, desgraciadamen-
te, no siempre se encuentra la buena fe 
necesaria en los comerciantes de abonos, y 
si por su mala calidad no responden á lo 
que el labrador espera de ellos, el desen-
canto que sufre es tal , que por mucho tiem-
po hará imposible e l volver á hablar de 
abonos á aquellos agricultores. 
Como medio de facilitar las operaciones 
de los Sindicatos, recomienda su federa-
ción, con lo cual pueden llamar á un téc-
nico que analice las tierras y di r i ja las 
l íneas generales del cul t ivo. 
Dentro, del Sindicato cabe establecer una 
Caja de crédi to , y l ibrarle asi de la usura; 
caben t ambién en él las Cooperativas d i 
consumo y aun de venta en común de loa 
productos agr ícolas . 
Y una vez .fuerte y bien constituido e l 
Sindicato puro, puede convertirse en mix* 
to, llevando á su seno á los jornaleros del 
campo; y al ver éstos mejorada su situa-
ción, vo lverán los ojos al que les red imiá 
de la miseria, y si és te es el sacerdote^ 
si son los católicos, á ellos volverá el pue- x 
blo agrícola, y por ellos á l a Iglesia y á 
Dios, salvando as í á l a sociedad del peli-. 
sjro g rav í s imo que la amenaza. 
' Te rminó en elocuent ís imos párrafos, ani-t 
mando á los católicos á que vayan al pue-' 
blo de los campos, y allí encon t ra rán la 
fuerza que necesitan para luchar en todof 
los órdenes por la defensa de la causa saa^ 
ta de la Iglesia. 
HOY SALEN PARA ALCALA DE HENARES 
N U E S T R O S Q U E R I D O S C O M P A Ñ E R O S DON 
J O S E M A R I A C A S T I L L A Y DON E M I L I O 
C A R R A S C O S A . 
E L P R I M E R O T O M A R A P A R T E E N U N I M -
P O R T A N T E A C T O D E A C C I O N C A T O L I C A 
Y S O C I A L , P R O N U N C I A N D O UN D I S C U R S O 
. S O B R E EL T E M A « L A I G L E S I A C A T O L I C A 
Y E L O B R E R O » . 
E L S E Ñ O R C A R R A S C O S A L L E V A E L £H< 
C A R G O D E R E P R E S E N T A R A « E L D E B A / ' 
T E » E N D I C H O A C T O , P A R A D A R D E S P U E ¿ 
C U E N T A D E L M I S M O A N U E S T R O S UEÍ«< 
¿ M K E * ETí-C-ff"B'!T!LL'fl^T'!S i ir ,7A FfiOSl: 
Q U E Y A E S T O S C O N O C E N , 
Domingo 3 de Marzo de 1912, DEBATE Año Il.-Núm. 123. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
P O R T E L é G R A F O 
P»» N U K 8 T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Obreros en huelga. 
MÁLAGA 2. l8,30. 
A causa del castigo de u n d ía de sus-
pensión, impuesto á un obrero por faltar 
i l trabajo, se han declarado en huelga 800 
obreros del depósi to y talleres del ferroca-
r r i l . 
E l director de la Compañía ha conferen-
?iado con el gobernador. 
E l servicio de trenes es tá asegurado. 
Los ferroviarios. 
MÁLAGA iYLALAU 2. 17J05-
r . . zoso por falta de combustible. 
Una Comisión de huelguistas ferroviarios M n Asquith en vista del resultado ne-
ha visitado al gobernador para exponerle gativo de sus os t iones , particularmente 
las causas de sü actitud, telegrafiandolas asi- con los del Sur de Gales> •ensa prop0:ner 
mismo el ministro de Fomento. al Gobierno la incautac ión de las minas 
El-director de la Compañía se mega a sa- durante un tiem ÍMiad^o , pero suficien-
tisfacer las exigencias de los obreros y anun te a mientras dure la huelga no 
cia que cerrará los talleres si aquéllos no 
vuelven al trabajo. 
Los huelguistas siguen pacíficos. ^ UUCIKIUO^ * » B ^ ^ ' r - " ' , r A „ Muchas Compañ ías de ferrocarriles han 
En el correo de Mel i l la han llegado 421 aiumciado ya £ púb l i co que á par t i r del 
UcenciaclOS. I n n ^ i nróvirrir» OÍ» vprán nhlio-adíis á reñu-
M a ñ a n a se esperan á otros tantos. 
Competencia mercantil. 
SEVILLA 2. 20,12. 
La Unión Comercial ha solicitado del de- Great-Houeston han sido prevenidos por 
legado de Hacienda se prohiba la venta de los patronos, diciéndoles que á causa de la 
novedades y otros objetos por comerciantes huelga se ve rán obligados á cerrar, qhe-
que pasan breves temporadas en los hote. dándose sin trabajo. 
les, pues perjudican los intereses del Teso- M r . Thomas, presidente del Comité de 
ro y de los industriales matriculados. patronos del Sur de Gales, asegura que la 
— E l Ayuntamiento ha encargado al ar- huelga no puede sostenerse m á s de quince 
lista Moyano, de Zaragoza, la organización ó veinte d ías . 
de u n festival acuático sobre el Guadalqui 
vir durante la prróxima feria. La fiesta con 
sist i rá en una cabalgata fluvial, formada franceses. 
H a causado profunda sensación la pro-
•- mesa de adhes ión recibida de los obreros 
pocr barcas que figurarán cisnes, delfines y 
góndolas , las que remolcarán u n trono flori 
E n los d e m á s pa í ses mineros de Europa 
•- l a huelga carbonera inglesa no ha hallado 
do, en el que i rá una matrona rodeadii de ec0) ai menos por ahora. 
Las autoridades siguen tomando toda 
clase de precauciones para evitar los des-
umorcillos, simbolizando la primavera. 
Conferencias en la cárcel. 
CÓRÜÑA 2. 20,15. 
E l lunes comenzarán en la Cárcel las con 
fe-rencias escolares de educación de los pre-
áos. La primera versará sobre as t ronomía , 
y corre á cargo del ca tedrá t ico católico de 
ís te Inst i tuto D . David Fernández Diéguez 
E! "Reina Cristina". 
CORUÑA 2. 20,15. 
Procedente de la Habana, ha llegado hoy 
Á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
a t l án t ica Rein-a Cristina, sin novedad. 
Los náufragos del "Artagan". 
CORUÑA 2. :15,1o. 
A bordo del vapor Diciembre han llegado 
24 tripulantes del vapor Artagan, de la ma-
tr ícula de Bilbao, que nauf ragó el 29 de Fe-
brero á 57 millas al Norte del cabo Carbo-
ceiro, por haber tocado contra los bajos, á 
causa de la niebla. 
L a t r ipulación logró salvarse en los botes 
de á bordo, recogiéndola el balandro francés 
Fregate. A l divisar al Diciembre hizo el bu-
que francés señales para comunicar que lle-
vaba á los náufragos, real izándose el tras-
bordo de los mismos en dicho vapor. 
Canónigo conferenciante. 
MURCIA 2. 18. 
En el piieblo de Raal, un joven de ca-
torce años que iba p róx imo á u n precipicio, 
montado en u n caballo, cayó a l fondo, mu-
riendo en el acto. 
—En la iglesia de la Merced ha comen-
zado una serie de conferencias el canóni-
go de Toledo D'. Francisco Frutos Va-
liente. 
E l templo vése lleno de toda clase de 
fieles, abundando los intelectuales, quie-
nes han felicitado al conferenciante. 
—Procedentes de Cartagena, han llegado 
á la estación los soldados de Mei l l l a , á 
quienes esperaban sus familias. 
Diéronse muchos vivas á E s p a ñ a . 
Monumento á Jaime I. 
PALMA 2. 19,10. 
Una Comisión de concejales, en represen-
tac ión del A3 'untamiento, ha acordado eri-
g i r un monumento en memoria del Rey 
Don Jaime I , que se costeará por suscrip-
ción popular. 
A l acto de la colocación de l a primera 
piedra se inv i t a rá á S. M . el Rey. 
p a r a c a b a l l e r o s 
que durante los clominnos de Cuaresma del pre-
sente año 1912, á las cuatro y media de la 
tarde, dará en la i n l í s i a parroquial de S a n 
G i n é s , de esta capital , el reverendo pa-
dre fray Melchor de Benisa, ca-
puchino. 
Domingo 3 de Marzo.—Conferencia 2.a 
Posibilidad de la Revelación.—Abuso que 
ifle la razón hace el racionalismo.—El hecho 
de la Revelación no encierra ninguna posi-
bilidad.—Para los cristianos no ofrece _ d i -
ficultad alguna, pues l a Revelación no viene 
á sef sino una de las varias formas de comu-
nicación que existen entre Dios y el mundo. 
—Los racionalistas no pueden rechazar la 
posibilidad de comunicación de Dios con el 
entendimiento del hombre, si no rechazan á 
ia Vez la posibilidad de comunicación de unos 
•entendimientos con otros.—La Humanidad 
entera ha creído siempre en esa posibilidad. 
^-Alcance que tiene este ú l t imo argumento. 
XVS N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s s e g u r o s obS i sa toHos . 
ROMA 2. 17,10. 
La Cámara de diputados ha adoptado, en 
po tac ión secreta, por 266 votos contra 79, u n 
proyecto creando el monopolio de seguros 
¿ e vida. 
E l p r ó x i m o C o n s i s t o r i o . 
PARÍS 2. 17,15 
diales españoles y austríacos. 
Una estafas 
ROMA 2. 18. 
*afa en el Banco de Ñapóles se sigue proce-
do en Florencia a determinadas personas acu- percaiinas sino de las conmemoraciones 
eadas de haber cobrado u n cheque falso, por ^ de resultados práct icos . 
97alor de un mil lón de liras. _ Con t a l criterio como base, promet ió 
"X3 3 i S u í ^ ' Z 8 E L O 
¡ m a s n o t i c i a s 
I D E XLA. 
h u e l g a m i n e r a 
POR TELÉGRAFO 
(BG KUMTKO SBRVICIO BXCLÜÍIVOX 
LONDRES 2. 10,45. 
A medida que transcurre el tiempo y 
se hace públ ico el resultado de las gestio-
nes de los delegados mineros con los miem-
bros del Gobierno, el n ú m e r o de huelguis-
tas aumenta considerablemente, pasando 
ya de un mil lón los q ú e en la actualidad 
se hallan sin trabajar, sin contar con los 
de muchas fábricas, obligados al paro for-
par  que i tr  r  l  l   
se interrumpa el trabajo n i se paralicen las 
industrias. 
 
lu es p r ó x i m o se ve r án obliga as á red -
c i r el servicio de trenes por falta de car-
bón y de personal. 
Más de 12.000 obreros pertenecientes a l 
POR TELÉGRAFO 
(ÜQ KÜJWTRO SERVICIO KXCLU8IVOy 
S o b r e eS s e c u e s t r o . U n r e g i s t r o » 
BARCELONA 2. 20,10. 
E l Juzgado que entiende en la causa ins-
truida contra Enriqueta Mar ín , por secues-
órdenes , ayer iniciados. 
¡ S » a c a b é e l c a r b ó n ! 
CARDIFF 2. 13.20. 
E l martes p róx imo cesará este puerto de 
expender carbón, por falta de material que 
embarcar. 
Huelga p a c í f i c a . 
LONDRES 2 17.25-
Según las noticias que se reciben tele-
gráficamente, en todo el pa í s del Reino 
Unido no se han registrado desórdenes , á 
pesar de la huelga. 
Esta sigue pacífica, sin registrarse vio-
lencias. 
AnsSedaei p ú b l i c a . 
LONDRES 2. 19.30-
La emoción y el pán ico en el públ ico 
es grande. 
Los comestibles han subido de precio, 
particularmente el pan. 
Todo el mundo protesta de la hiuelga 
minera. 
Se espera que haya desórdenes en Lan-
caster y en el pa í s de Gales. 
L o s f e r r e c a r r i l e r e s . 
NEWCASTLE 2. 
Los miembros de l a Asociación de ferro-
viarios, han pedido que se les autorice rehu-
sar el transporte de las tropas durante la 
huelga. 
L a s m i n e r o s c o r r e c t o s . 
LONDRES 2. 20. 
Los mineros de algunos distritos han dado 
las gracias á las autoridades por no haber 
enviado refuerzos de policía para vigilarles, 
asegurándoles que pe rmanece rán tranquilos. 
U n a r b i t r o . 
LONDRES 2. 21,10. 
E l Consejo industrial de la Board of Tra-
de, que ha sido inst i tuido para solucionar 
los conflictos entre e l capital y e l trabajo, 
se reuni rá el lunes. 
FUERA DE INGLATERRA 
L o s m i n e r o s a l e m a n e s . 
BERLÍN 2. 10,50. 
E l presidente del Sindicato de la zona 
minera de Rourt ha invitado á los obreros 
de este departamento á que se abstengan 
de tomar parte en la huelga por esp í r i tu 
de solidaridad. 
M a ñ a n a se r eun i r án los mineros en Ro-
chulz; pero no se sabe qué determinació-
nes t omarán , c reyéndose que no ocur r i rá 
nada de particular hasta que se conoz-
ca la respuesta de los patronos, que sera 
el 5 del corriente. 
S u b i d a de p r e c i o s . 
HAVRE 2. 9,55. 
E l carbón, que en tiempo normal se ven-
de á 28 pesetas la tonelada, ha subido á 
40 pesetas, y el que se emplea en los usos 
ordinarios, llega su precio á 60 pesetas la 
tonelada. 
Not i c ia s d e " L e SSaaito". 
PARÍS 2. 10. 
Dice L e Matin: (Londres.) Repercute ya 
la huelga de los mineros en todos los ra-
mos de la industria y el comercio, habien-
do reducido ya las Compañ ías ferroviarias 
y navieras el n ú m e r o diario de trenes y 
barcos y apagados los altos hornos en bas-
tantes centros fabriles. 
Calcúlanse en 50.000 los obreros meta-
lúrgicos parados á consecuencia de la falta 
de carbón. 
S u s p e n s i ó n de e n v í o s . 
BAYONA 2. 18,5. 
Las casas que surten de postes telegráfi-
cos y maderas á la zona minera inglesa han 
suspendido los envíos en vista de la situa-
ción anómala en que se hallan por la de-
claración de la huelga. 
ACUERDOS 
POR T B L á G R A F O 
( D B X U B 6 T R O SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a d e n u n c i a . 
BILBAO 2. 22,10. 
La Junta local de emigrac ión ha acorda-
do presentar ante los Tribunales una de-
nuncia contra los reclutadores, que se pre-' tro de la n iña Teresa Guitart , se ha consti-
sentan en las oficinas a c o m p a ñ a n d o á los tu ído en la casa que en San Fe i ló de Uobre-
emigrantas, y supf imir en absoluto las Co-; gat habitaba el padre de la secuestradora, 
1 practicando en ella un minucioso registro, 
que, s e g ú n parece, no ha dado resultado. 
D e s p u é s se pract icó otro registro en el 
huerto que rodea la casa. 
E l Juzgado dejó en San Feliú una briga-
da, á las órdenes del juez munácipal del 
E l Obispo de la diócesis ha administrado pueblo, que p rosegu i rá las investigaciones. 
E n la C a s a de A m é r i c a . 
BÍA.RCELONA 2- 20,25-
E n la Casa de América t end rá m a ñ a n a l u -
gar una fiesta musical, dividida en dos par-
tes, y en la que se da r án á conocer vanos 
himnos americanos. 
Además , en el intermedio de la p a r t é p r i -
mera á la segunda, varias señor i tas y caba-
misiones que se pagaban á los consignata-
rios que se dedicaban á presentar emigran-
tes en la^ Agencias de consignación. 
C o n f i r m a c i ó n en B e g o ñ a . 
BILBAO 2. 21,30. 
hoy el Sacramento de la Confirmación á 
m á s de 2.000 n i ños en la. basí l ica de Be-
goña . 
Apadrinaron á los n iños el alcalde de Be-
gouá y ¿ú señora. 
Bfótin p r o h i b i d o . 
BILBAO 2. 22,13. 
E l gobernador c i v i l ha prohibido el m i t i n 
al aire libre, que los socialistas se p roponían ; iieros americanos e jecutarán composiciones 
celebrar m a ñ a n a en Somorrostro. \ ^ ¿ ^ 1 ^ ¿E aqUel .país. 
Esta prohibición se funda en el deseo de La t e r m i n a r á con una conferencia del 
evitar posibles incidentes. _ . . , í Sr Menacho, que será la ú l t i m a sobre pro-
La autoridad' ha concedido autor ización blemas hispano-americanos. 
L o s c o c h e r o s . 
BARCELONA 2. 20,40. 
Cont inúa en igual estado el conflicto pen-
E l CEITEIflBíBJ BBiFiLES 
Ayer realizó los ú l t i m o s trabajos la Co-
misión de salmantinos. 
En Palacio, tuvo el honor de ser recibida 
„ . -r Kib z. 17,15. s s M M ^ y las Reinas v ic tor ia y 
Anuncia L a Croix, en u n despacho de Roma, Mar ía Cristina, así como por S. A . R. l a I n -
que el Papa convocará probablemente u n fonta Doña María Teresa. 
.Consistorio en la segunda ouincena de A b r i l , Todas las reales personas dispensaron á 
para imponer el capelo á los nuevos carde- ios visitantes una benévola acogida. 
^ • — O • 
D o n ' Alfonso conversó largo rato con los 
comisionados sobre el hecho de la his tór ica 
batalla, mani fes tándose como perfecto cono-cedor de ese trozo de nuestra historia pa-
Como consecuencia de una demanda de es- r 
Díjoles no ser partidario de las fiestas de 
se-
Con ta l criterio co o base, p romet ió su 
m á s eficaz ayuda, para que, coincidiendo 
con el centenario proyectado, sea u n hecho 
la l ínea ferroviaria directa por A v i l a y P e ñ a -
K e a l . rauda. 
Jĵ *??001"!' " I t ima representac ión de l a 
¿a^dtpeSlS ^ ^ ^ ^ L L ' T ' ^sará^al lugar de su proceden, 
t ec i l i a GagliaiÚi, iM-nnci^co v i ñ ^ Gla los comisionados salamantinos. 
Bicto ChaliTs, y del reputado m a « t r ^ Aquí.. qu^da cons t i tu ída una Comisión per 
«mzzi. r maestro M a n - manente, formada por los representantes e r 
v_ortes de aquella provincia. 
en sat isfechísimos 
as partes encontra-
¿- la hospitalidad que 
a toda la información. 
para que él m i t i n se celebre en local ce-
rrado. 
E l p r o c e d i m i e n t o c o n t r a P e r o s a g u a . 
T„ _ , ...^ BILBAO 2. 22,40. d íen te entre patronos y obreros cocheros. 
H Juzgadp mih ta r continua practicando: N i utnos ^ otros haceil conCesiones de 
diligencias en el procedimiento que s i g u e j n i n , ^ 0 extremando su intransigen-
contra el concejal socialista Perezagua. | cja 
Hoy p res ta rán declaración los ficantes; ¿ o s tienen personai de obreros 
de la hoja denunciada por el fiscal y el de- a s o ¿ a d ue basta para prestar el ser-
legado del gobernador, que asis t ió a l m u i n . . ' ^ i r -
del teatro Romea y que pract icó t m r e t í s - • coclieros ^ ^ ^ 5 celebran esta no-
tkadT iniprenta €n qUe dlCha h0,a ÍUe che r m m i t i n en la Casa del Pueblo. 
U n a d e s g r a c i a . 
BILBAO 2. 23,15. 
U n tren de la l ínea de Santander arrrol ló 
cerca de Zalla á u n n iño de dos años. 
La infeliz criaturita quedó completamente 
tri turada. 
S U P R E M O 
D í a z de Mendoza y l a C o m p a ñ í a de Se -
guros. 
L a Sala primera ha diefado sentencia de-
clarando no haber lu^ar a l recurso inter-
puesto por una Compañ ía de seguros contra 
la resolución de la Audiencia de Madrid, que 
falló á favor del Sr. Díaz de Mendoza el plei-
to contra él promovido por dicha entidad 
sobre pago de primas de seguro. 
E l i lustre actor negóse á satisfacer las p r i -
mas, por entender que al reducir la empresa 
aseguradora su capital de ga ran t í a , se ha-
bía novado el contrato que oelebró. 
E l Supremo declara que á la Compañía 
«no la es permitido interpretar á placer el. 
objeto y finalidad del contrato, pues si es 
inníegable que por sus acuerdos pudo reducir 
el capital, 3̂  después de la reducción contratar 
sobre esta nueva base ulteriores resgiiardos, 
nunca vulnerando el derecho de obligaciones 
preexistentes, como las de Díaz de Mendo-
za, contra ídas con l a esperanza legí t ima de 
fiar en un liaber social bastante más respon-
sable de futuras contingencias que el de hoy 
para que deje de i h ñ u i r este ú l t imo en el 
cálculo de los riesgos asegurados». 
Otra sentencia. 
La Sala tercera, de acuerdo con las pre-
tensiones del dist inguido letrado Sr. A l -
varez Arranz, ha declarado que el hecho 
de que una mercancía se consigne á nom-
bre de una persona no constituye respecto 
de és ta u n acto de comercio por el que de-
ba tr ibutar . 
La sentencia revoca el fallo del Tr ibunal 
provincial , por el que se consideró defrau-
dador á la Hacienda á un comerciante que 
había recibido consignada á su nombre una 
partida de terneras, destinadas á otros in-
dustriales que pagaban la contr ibución 
correspondiente. 
E l t r a n v í a de Bi lbao á Durango. 
En la Sala tercera se ha visto u n recur-
so contencioso-administrativo, interpuesto 
por la Compañ ía de t r a n v í a s de Bilbao á 
Durango contra acuerdo de la Dirección 
general de Aduanas, por el cual se esta-
bleció que las ruedas de t r ansmis ión del 
movimiento en los t r a n v í a s eléctricos se 
considerasen, á los efectos del pago de ta-
rifa, como partes componentes de los elec-
tromotores. 
E l letrado recurrente, Sr. Gu imón , com-
batió en u n buen informe la resolución 
aludida, sosteniendo que aquéllas debían 
tr ibutar como ruedas sueltas de maquina-
ria. 
E l fiscal se opuso á estas pretensiones. 
Dos penas de muerte. 
Ayer se vieron en la Sala segunda dos re-
cursos de pena de muerte. Uno contra senten-
cia de la Audiencia de Guadalajara, que con-
denó , como autor de asesinato cualificado por 
la alevosía y con una agravante, á u n mozo 
que m a t ó á su novia, hi ja del alcalde de un 
pueblo de aquella provincia. 
E l letrado Sr. Ortiz (D. David) , basándose 
en contradicciones del veredicto, negó la exis-
tencia de la alevosía. 
E l otro recurso es t a m b i é n en causa .por 
asesinato alevoso y con agravantes, proceden-
te de la Audiencia de Huesca. 
E l crimen se pe rpe t ró por un hombre y una 
mujer, en la persona de u n anciano de seten-
ta y seis años . E l móvil fué la herencia de 
unos bienes que poseía en usufructo el i n -
terfecto, y que a l fallecer és te , habían de pa-
sar en plena propiedad á aquella. 
S e g ú n se desprende del veredicío los pro-
cesados mataron á la v íc t ima ap las tándole el 
e s t e rnón con un instrumento contundente. 
E l letrado Sr. Núñez Maturana solici tó la 
casación de la sentencia, fundándose en que 
no debían apreciarse algunas de las circuns-
tancias estimadas. 
E l fiscal i m p u g n ó ambos recursos. 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
mañana y de tres á siete de la tarde. 
C o n c u r s o n a c i o n a l 
T i r o d e p i c h ó n 
P O R T E L É G R A F O 
( D S NOJtflTRO S E R V I C I O « X C L U S I V O V 
VALF.KCIA 2. l8,I5. 
Se ha inaugurado con gran animación el 
Concurso Nacional de T i ro de Pichón. Toma-
ron parte en las tiradas 29 escopetas, que se 
disputaron la Copa regalada por Sus Majes-
tades en una ponle á ocho pájaros . 
Llegaron á la octava vuelta^ s in haber 
errado una vez los tiradores de Valencia, se-
ñores Mustieles y Carlés . 
A l noveno pájaro er ró el t i ro el señor 
Mustieles, ganando, por tanto, D . Domingo 
Carlés . 
M a ñ a n a se d i s p u t a r á la Copa de Su Majes-
tad la Reina Doña Cristina. 
M u e r t e m i s t e r i o s s -
VALENCIA 2. 18,40. 
Comunican de Alicante que en el fondo de 
u n barranco de las cercanías de Zavea, ha 
sido encontrado el cadáver de u n hombre, á 
quien hasta ahora no ha sido posible identi-
ficar. 
Los médicos que reconocieron el_ cadáver 
pudieron apreciar inequívocas señales de 
muerte violenta. 
E l Juzgado de Denia instruye diligencias 
encaminadas á esclarecer e l suceso. 
ES CanaS d e l T a j o . 
VALENCIA 2. 19,10. 
E l Gobierno ha*ordenado que salgan inme-
diatamente los ingenieros que han de efec-
tuar los estudies del Canal, que h a b r á de con-
ducir las aguas del r ío Tajo. 
—Han sido concedidas subvenciones para la 
ex t inc ión de la lepra. 
ES « C h a t o d a C u q u e t a " . 
VALENCIA 2. 20,5. 
Procedente de la Cárcel de Sueca ha llega-
do á las siete de la tarde el Chato de Cuque-
ta. Le acompañaba el Sr. Azzati , quien se 
t ras ladó , en el tren de la m a ñ a n a , á Sueca 
con este objeto. Le custodiaba la benemé-
r i ta . Cuqueta ha sido encerrado en la Cár-
cel Modelo. E n las estaciones del t r áns i to 
se aglomeraba la gente, y en los andenes 
había Guardia c i v i l . 
— E l premio de la Reina Cristina para el 
Vtiro de p ichón, lo ha ganado el valenciano, 
' D . Juan Mustieles. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S u f r a g i s t a s en l i b e r t a d . 
LONDRES 2. 11,40. 
Han sido puestas en libertad las 115 su-
fragistas que fueron detenidas durante 1^ 
manifestación de ayer. 
Un a b o r d a j e . 
DOUVRES 2. 7,15. 
A seis millas del puerto, y con un tiempo 
hermoso, el paquebot Norte fué abordado por 
el barco inglés Lockivoort, sufriendo el p r i -
mero tales aver ías , que se vió obligado á 
regresar á ésta, conducido por dos remolca-
dores. 
Los 365 pasajeros que iban á bordo no haij 
tenido novedad. 
Sobreee int ien^Oa 
BERLÍN 2. 10. 
La Salá tercera de la Audiencia ha sobreí 
seído el proceso que se segui r ía á los con^ 
pilcados en la evas ión del cap i t án Sus. 
L a g r a n d u q u e s a . 
LUXEMBURGO 2. 13,20. 
Esta m a ñ a n a ha prestado juramento, con. 
toda solemnidad, ante los representantes d é 
la Cámara de diputados, la gran duquesqi 
regente Mar ía Ana. 
L a m u j e r y l a p o l í t i c a . 
LONDRES 2. 16. 
Madame Steinhel, en su misterioso ret iró 
de Inglaterra, acaba de tenninar sus Memo* 
r ías , en las que demuestra el importante 
papel que ha jugado en la pol í t ica durante 
el per íodo en que fué presidente Fé l ix Fau-
re. La obra de madame Steinhel parece que 
causará en el mundo político gran sensación^ 
C o m b a t e . 
CASABLANCA 2. 
Las operaciones emprendidas contra los re-
beldes Zemurs han tenido por resultado obli4' 
gar á és tos á aceptar un combate en el que 
tuvieron muchos muertos, y los franceses seisl 
muertos y 30 heridos. 
POR CORREO 
I n a u g u r a c i ó n de un C í r c u l o . 
BARCELONA 2. 21,15. 
Mañana , por la noche, se celebrará la so-
lemne inaugurac ión del Círculo de Estudios 
Sociales. 
E l discurso inaugural es ta rá á cargo del= 
canón igo y catedrát ico del Seminario Conci-
l iar , doctor Baraneda. 
Desarrol lará en su discurso el tema «Los* 
Círculo de Estudios Sociales; su objeto, ne-
cesidad y ac tuac ión práctica». 
L o s a u t o m o v i l i s t a s p r o t e s t a n . T e l e g r a m a s o f i c i a l e s 
BARCELONA 2. 21,35. MELILLA 2. 1,15. 
Una numerosa Comisión de propietarios. Cap i t án general á ministro de la Guemra: 
de au tomóvi les , acompañados de sus chauf-i «He recibido confidencias asegurando que 
feurs, han visitado al alcalde, para protes- üla harka ha tenido aumentos considedables 
tar de las multas que con frecuencia se lesffpor refuerzos recibidos de kabilas m á s ale-
vienen imponiendo. lijadas. 
Las citadas multas es tán justificadas, pues J Como esto coincide con la t e rminac ión de 
todas ellas se han impuesto á los propíe ta- Ha Pascua, supongo que tratan de hacer 
ríos cuyos coches marchan con los farolesj: a l g ú n movimiento ofensivo, 
apagados. E n previs ión de que ello se realice, he 
Créese que se trata de hacer p res ión so-T gomado mayores precauciones, 
bre el Ayuntamienfo, amenazando con la¿; E l globo ha verificado tres ascensiones, 
huelga. [.desde Ishafen, para reconocer el terreno y 
E l C e n t r o r e g i o n a l i s t a de B S a n r e e a . j niovimientos del enemigo. 
T, t E n reconocimiento practicado esta mana-
ÜARCELONA 2. 21,50. j ^ desde H a j - d ^ el cap i tán de Segorbe 
H a sido aplazada hasta el d ía ^ del pró-j José Pacheco sufrió caída durante la mar-
x imo mes de A b r i l la inaugurac ión del Con- -cha, produciéndose una luxac ión . H a sido 
tro regionalista de Manresa. conducido al Avanzamiento. 
E l acto reves t i rá g r and í s ima importancia, | No hay m á s novedad.» 
y ú ¿4 concurr i rán Ins m á s significadns perso. 
ñ a s del regionalismo ca ta lán . 
E n f a v o r de l o s d e p o r t e s . 
BARCELONA 2. 22. 
L a Sociedad deportiva de Bírce lona ha e x - i Peñón, 27 de Febrero. 
puesto al Ayuntamiento la conveniencia de }. -gi I7 regresó el comandante mi l i t a r de 
organizar fiestas durante la p róx ima prima- } osta piazaj d e s p u é s de varios d ías de per-
vera, con objeto de desarrollar la afición á \ manencia en Mel i l la . 
toda clase de deportes. ^ De lo que se tratara en la conferencia 
ES v i a j e de C a m b ó . \ con el exce len t í s imo señor c a p i t á n general, 
BARCELONA 2. 22,20. i KarqUpealabíallaJnad0j ^ ^ ^ 
H a marchado á recorrer e l dis tr i to de Cas-4 sin embargo, el mismo día de su llega-
telltersol por el que presenta su. candidatu-1 DA 0Í ¿ec i r (éstos son rumores que vinie-
ra, el jefe regionalista, Sr. Cambo fj ron de Mel i l l a ) , que este comandante m i l i -
Le a c o m p a ñ a n vanos representantes de l a j tar pasaba á Alhucemas, y que aqu í ven-
í ^ S 3 - , 1 d r í a otro teniente coronel; es decir, que 
R o d é s i n t e r v i e n e . U n f a l l e c i m i e n t o . |j de estos rumores se desprende (si son cier-
BARCELONA 2. 22,45. •que cat€goríaf ^ es,tas Coman-
•1-1 -r, 1 ' 1 -J i* daucias mili tares se e levar ía a la de te-
E l Sr. Rodes marcha a Madrid para con- f nientes Coroneies. Y hasta la fecha, nada 
sumir el segundo turno en el deoate econo- {. raás ^ ^ dicho n i hedl(X 
mico suscitado en el Congreso por el señor , ^ raoritos si finiies en sus trece 
Gonzalej Besada. de no permi t i r la vis i ta de ind ígenas á la 
- Í̂ XT ^"T!^ Ü 'T̂ *'"̂  ^ Propiiedad,,i ^ plaza de Alhucemas, y ayer lunes, como 
del Norte, D . Enrique de Luque. ( resultado de la feria del domingo, han ba-
•^i j jijado- en gran colectividad a l poblado de 
' ( i A s d i r ( según- in formes de nuestros vecinos) 
: para cobrar fuertes multas á los denuncia-
jidos en el zoco como quebrantadores de 
^ i l a resolución magna. 
"''•a Los multados seguramente que opondrán 
| resistencia, y si son varios y con alguna 
t familia, ta l vez la pólvora t e n d r á que ha-
| cer de juez, s e g ú n la costumbre añeja . 
La sesión celebrada hoy por la C á m a m de | f- T a f b i é l 1 se ^ W% ™ resultando fas-
diputados ha sido fértil en escenas t u m u l - Y tl.dlos.a ^ P 6 5 ^ en t l^ _ naturales de Be-
tuosas i n iurnaga esa larga durac ión del cierre de 
D ^ e e l principio protestaron las oposicio-J^6^ J f trata de establecer otra 
nes contra l l a c t i í ud §el presidente, aLcian- ^ ^ o " 
do el escándalo al romper éste u n escrito 3 V^? 1 ^ ^ ° , ^ na eiectuacio, pues es gran-
« o por l f o ^ f d o n e s , ^ r ^ ¡ f ^ — ^ ^ ^ ^ 
^ « r X t t o indescriptible se leva»- . ) f ^ T A±S de ^ " fif' ía . .•*r - r, , , ^ A- . 4. 1 i unidad de cada especie que ún i camen te se to la sesión después de romper e l d ^ ite rar / l o s ^ e h méTÍ 
Sr. Laraky l a balaustrada del estrado presi- * ^ „ S , ^ ; ^ w * ^ « „ ~ ^ 
33XJID.A.3PEST 
XBS KUS6TRO SERVICIO IJXCLUSIVOJ 
BUDAPEST 2. 18,20. 
dencial. 
ra 
Ayer m a ñ a n a celebró sesión, bajo la pre-
sidencia del alcalde, la Junta municipal de 
asociados. 




A l tratarse de la jubi lación de varioív 
guardias, se agr ió mucho la d iscus ión . Cre 
Con este motivo, las calles de nuestra 
plaza se ven concur r id í s imas de unos que 
pueden comprar lo señalado y de otros que 
han de irse todo mohínos y despechados, 
y en los puntos de embarque y desembar-
que ocurren con frecuencia altercados que 
terminan con la ca ída en el mar de todos 
los de la d iscus ión , provistos de la compra 
que hicieron. 
Y lo que m á s admira es que estas con-
secuencias las sufren con res ignación, pues 
apmuauu^, ueí,putí> largo ue- 5 ̂  vez mojados, ^ no se ^ a i l de v o l . 
asuntos que en la orden del d ía j ver sobre ^ objeto discutido, y el que t u -
, en su m a y o r í a jubilaciones v vo la cul ca i ipa por sus reSpetos, y e l 
que sufrió a l g ú n d a ñ o se queda sin indem-
nización. 
Esto, respecto á los inoros. 
yendo el concejal Sr. Gurich que su líber- l E n c u a n t ¿ á la kza esa traba ^ e l « ) . 
tad de acción se encontraba supeditada ^ { « ^ 0 , que debía ser causa de la desvia-
alcalde, pronuncio algunas frases que el ción de ^ resulta a l men s e ^ n se 
Sr. Ruiz J iménez considero que no erar | ve hast^ la fechaí que sirve para que t r a i . 
pertineutes. . • o-an abundancia de todos comestibles. 
E l segundo incidente se promovió entre ; s E n apU1)rteS aparte me ocuparé de esto, 
e l concejal conservador Sr Alvarez Arranz lo creo asunto de separada a tenc ión! 
y el republicano Sr. Catalina, por protes-
tar e l primero de que éste absorbiera siem-
pre la representac ión de la Comisión sin 
que se la hubieran conferido. 
Seguidamente se l evan tó la sesión. 
C IFL X J 
^ e n 
j je ladoaaáx cem m*a tmm^ „ 
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N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en Madrid el Excmo. Sr. Dor* 
Juan José Heranz, conde de Reparaz. 
E l finado era persona muy conocida en to-
dos los Círculos literarios y ar is tocrát icos, , 
donde bri l ló desde su juventud. 
E n polí t ica estuvo siempre afiliado al par-
t ido conservador y, desempeñó cargos de muv 
cha importancia. 
Era padre polí t ico del m a r q u é s de la Can-
delaria de Yarayabo, casado con doña Josefaf 
Tordesillas y Fernández de Casariego; doí;a| 
Carmen Vai l lant Ustariz, con el conde de Val-* 
maseda; doña Irene, con D . José de SempniU', 
y la malograda doña Dolores con D . José da 
Creus y Anduaga. 
Ayer , á las once, se verificó el entierro, 
que lo presidieron los hijos polí t icos del finar 
do, su sobrino el Sr. Herrauz y el capel lán 
del Asi lo del Sagrado Corazón. 
Entre la numerosa concurrencia que asistió' 
al triste acto figuraban el ex presidente de? 
Consejo D . Antonio Maura; el director de la 
Real Academia Española , D . Alejandro Pi1 
d a l ; los ex ministros Sres. L a Cierva y maw 
qués de Figueroa; los académicos Sres. Eche' 
garay. Rodr íguez Mar ín , m a r q u é s de Gero' 
na. Picón, Menéndez Pidal y Alemany; du-
que de Seo de Urgel , marqueses de Portago. 
Ribera, Rozalejo, Retorti l lo, Gorbea, Torre-
Blanca, Mochales, Toca, Montesa, Goicoerró* 
tea y Valdeiglesias; condes de Caudilla, Ce* 
r rager ía , San Luis , Artaza y Villaverde Igj 
A l t a ; cap i t án Kinde lán , doctor Tolosa T a-
tour y Sres. Silvela (D. F . y D . J.), Stuylq 
Agui lar , Alvarez Arranz, Montojo,, Arri l laga, 
Ortega Morejón, Santos y Fernández La/. t 
Cavestany (D. J. y D . M. ) y muchos m á s . 
— T a m b i é n ha fallecido en esta corte 1^ 
señora doña María Cas tañeda , viuda de Re-
güeiferos, madre de la condesa viuda de To-
rremata, abuela polít ica del ex ministro dé 
Ins t rucc ión públ ica D. Julio Burell y t ía del 
ayudante de S. M . el Rey y teniente de na-
vio D . Domingo de Montes. 
—Ha fallecido á los diez y seis años la se-
ñor i t a Mar ía Zancada, hermana del diputado 
á Cortes y secretario del presidente del Con-
sejo, D . P ráxedes . 
—Confortada con los auxilias de la Rc-li? 
gión, ha entregado su alma á Dios la señora 
doña Margarita Cruz y Campos, viuda del 
ex ministro Sr. Celleruelo, que m u r i ó hace 
pocos meses. 
V I A J E S 
Ha regresado de Biarri tz e l m a r q u é s da 
San Carfos de Pedroso; de La Flamenca, los» 
duques de Fe rnán -Núñez , con el duque de 
Montellano, la señora de Beís tegui y la se-
ñor i t a de Arteaga. 
—En breve sa ldrán para Sevilla la señorái 
é hijas de D . Alejandro de Castro. 
—Se hallan en Par ís los marqueses de Casa* 
León . 
N O T I C I A S V A R I A S 
H a n dado á luz con felicidad un n iño y una 
n i ñ a , respectivamente, las señoras de Sota' 
Pérez y de Carrascosa. 
-—Por el ministerio de Marina se ha dictada 
una Real orden concediendo á D . Albertd 
Rubio y Maldonado la cruz de primera cla-
se del Méri to Naval, blanca. 
Una nuestra felicitación á las muchas qu«, 
por este motivo está recibiendo. 
:ADRI 
N o t i c i a s . 
E l ministro de Marina se encuentra cit-í 
rado del ataque gr ipal que le ha retemdúi 
en cama en d ía s anteriores. Asiste á sa 
despacho oficial ; pero por precaución na 
sale á la calle. 
—Fondeó en Grao, procedente de MclÑ 
l ia , el Lázaro, conduciendo 930 hombres 4 
Mel i l l a . 
—Llegó á Alicante el vapor Auxios 
March, que conduce á 283 licenciados díí 
Mel i l l a . 
— E n t r e g ó e l í nando del Vra-nia D . R«* 
m ó n Estrada á D . Diesro Carliez. 
| Tenemos noticia de que en la Comisión 
j 'de la Cruz Roja del dis tr i to del Congreso-
| Hospicio, Infantes, 23, se e s t án realizando 
1 hermosos trabajos gratuitos destinados á 
combatir dos grandes males que son verda-
dero terror en los tiempos modernos: l a t u -
berculosis y el naquitismo infant i l , bien 
congéni to o adquirido por causas patoló-
gicas. 
E n ambas consultas gratuitas, así como 
en las de todas las d e m á s especialidades, 
trabajan excelentes prodesores, cuyo mejor 
elogio es l a comprobación de sus éx i tos e n | n ú m . 
los enfermos. 
E n la calle de Valverde, n ú m . u 29, carbo-
ne r í a de D . Domingo Vido, se declaró fver 
tarde u n incendio, que produjo gran a ¡ar-
ma en el vecindario. 
E l fuego se produjo en la cueva de la cais 
boner ía , donde- por la mucha cautidnd dflí| 
astillas almacenadas, el siniestro tomó grais 
incremento. 
E l servicio de incendios acudió presura 
so para atajar el siniestro, pero los bombe, 
ios se encentraron con que al i r á enchufa* 
las mangas en las bocas de riego, éctas ^ 
función ;-i han. _ 
A l fin, 5' después de muchos trabajo*) ^ 
consiguió dominar el .incendio. , 
Trabajando en la ext inción él boinl50^ 
. 3;, Manuel Vicente García , s u í y í ó n ^ 
I in toxicación leve, y la portera de la 
>r l a l ' on sincopo A consecuencia, del sohreitt1" 
ja prou'.np «i inceruLcjs 
Ano n.~Númt 123. EL. DEBATE: Domingo 3 de Marzo de 1912, 
4-
Sesión de! día 2 de Marzo. 
E l ministro de H A C I E N D A : E l problema 
de la Hacienda es u n problema polí t ico, que 
no ha sido impuesto en parte. E l problema 
no es m á s que és te : obligaciones que cues-
ten lo que cuesten, hay que satisfacerlas. 
Estas son comunes á los dos partidos. 
E l señor Besada no se ha ajustado á 
la realidad. La escasa preparac ión para la 
guerra hafe que • nos haj^a costado doble. 
i No conviene exagerar al hablar del desnivel 
C1Se entra en la Orden del d ía , sin ruegos | del presupuesto. Llevamos tres a ñ o s en esta 
be entra en .a y i ^ j labor y ^ hemos tenido que apelar a recursos 
^ ' a m - u e b a sin discusión el c rédi to de ex t raños para atender á los gastos tan ex-
7 ^ . 6 1 pesetls para todos los departa-, t raordman.s. aparte las obligaciones del 
7.300001 p^&cuis i z fesoro. A todas las empresas que nos le-
vSe abre la sesión á las cuatro menos cnez, 
bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E l banco azul, desierto. 
E n escaños y tribunas, escasa concurren-
La Javeníad ConserYaáora Oposiciones á la Judicatura 
Ante numerosa y selecta concurrencia ac-
t u ó anoche en este Centro el diputado á 
Cortes D . Manuel Sáenz de Quejana, que 
diser tó sobre «Anécdotas polí t icas». 
Refirió, con gran complacencia y agrado 
por parte del publico, muchos y muy curio-
sos detalles sobre la vida polí t ica de Cáno-
vas y Sagasta, y di jo que, á su juic io , en 
esas anécdotas estaba representado el espír i-
t u de los dos partidos que dirigieron aquellos 
dos grades patriotas. 
La concurrencia ap laud ió mucho al con-
ferenciante, cuyo trabajo fué in teresant í -
simo. 
^ T a m b i é n se aprueba un dictamen auto-
rizando al Gobierno para celebrar concier-
tos para el pago del impuesto de transpor-
tes con Empresas de automóvi les . _ 
Se da cuenta del despacho ordinario, y 
se levanta la sesión á las cuatro y cinco. 
gás te i s hemos atendido con los recursos or-
dinarios. 
La realidad del presupuesto es la siguien-
te: los déficits son ins ign iñean tes para ha-
ber atendido á tanto gasto extraordinario. 
Estamos en u n per íodo de aplazamiento; ya 
l legará momento en que digamos al pa ís los 
recursos que precisa la consolidación de la 
Hacienda. Tenemos u n sistema tr ibutario 
que no se puede reformar de pronto, aunque 
es cierto que no puede sostenerse. Estudia el 
efecto que en los ingresos han producido las 
desgravaeiones. L a reforma hay que abordar-
A las cuatro menos diez comienza la se-, |a cuallci0 vengan los presupuestos de des-
Sión, bajo la presidencia del conde de Ko- ahogo. 
nianones, y con la presencia en ^ D a i i x j a /ui . ^ Analiza las cifras que ha dado el señor 
Sesión del día 2 de Klarzo. 
de tos ministros <íe Hacienda, Estado y el 
iefe del Gobierno „ . „ 
Las tribunas Heñ í s , y los escaños anima-
dos, especialmente los de los conservado-
Aprobada el acta, se entra en la interpe-
lación sobre la polí t ica económica del Gobier-
no explanada por el Sr. Besada 
Besada sobre gastos é ingresos, desvane-
ciendo sus pesimismos. 
Rechaza que sea nuestra s i tuac ión econó-
mica peor que la de 1898, y con este motivo 
hace un pa rangón detenido entre aquella si-
tuación y esta. Yo aseguro—dice,—á pesar 
de los discursos de S. S., el crédi to nacional 
es de ta l naturaleza, que no permite aco-
ordinarios. Gastos extraordinarios que pro-
ducen riqueza efectiva, é inmediata todos 
los pa íses los admiten y los pagan con in -
gresos ordinarios. Prueba de esto es I ta-
E l señor BESADA comienza anauzanao. j n ^ j . una conversión de la Deuda, segu-
á grandes rasgos cómo entregaron los con-1 ros ¿e qUe no iiusos busquen la co-
servadores la "Hacienda al partido liberai , iocaci5n ¿e sus capitales en el papel Exte-
los compromisos que quedaba_n pendientes; r ion 
v la l iquidación del primer ano de ia_ ges- Analiza los gastos extraordinarios y los 
t ión liberal con los aumentos que trajeron 
V el déficit que confesaron. ^ 
Entra de lleno en su interpelación, anali-
zando la l iquidación del año ú l t imo y lo ocu- ^ 
rr ido desde la publ icación del decreto ^ Aia, que está pagando por anualidades los 
prórroga de los presupuestos. E n los mgre - ¡ gastos de su escuadra durante la guerra. Es-
sos del presupuesto, el ministro pone curas f„/i,ío w ^ ¿ « « ^ h s c- n^™-^ 
excesivas, y en el de gastos, cifras deficien-
tes 
É n el presupuesto para el a ñ o actual ñ-
euran ingresos no sólo exagerados, sino que 
¿ o se han de poder realizar. Esto se prueba ^ 
con n ú m e r o s ; veámoslo. E n 1911 se pagaron: es el pxohle/xa mayor que ha plan-
183.000, y los que se calculan para el^ auo tea<]o s_ y SQh^ el cua| ^ necesari0 l le . 
actual tienen una rebaja de 52 _nnllones,a j-ga,r ¿ un;¡ concordia. 
pesar de estar claro que cada ano se gasta j justifica ]a reforma del impuesto de consú-
menos. Por ejemplo; en clases pasivas se.mos< ]<¡osoiTOSi tenemos que traducir, eco-
gastaron el año pasado 78 millones, y este nóni icamente nuestra polí t ica, porque si no 
a ñ o se supone gas t a r án 75 umllon.es. ¿ bnP0" ¡ resu l ta i í a que no hab ía m á s Gobierno que 
ne alguien que las clases pasivas han de Da- el conservador. 
Vuelve sobre las cifras del cálculo del 
tudia las que entiende el Sr. Besada gas-
tos extraordinarios y son ordinarios, como 
la construcción de las ca.sas de Correos. 
Hay otros gastos que, soportando siquiera 
al pa í s , son gastos extraordinarios que hay 
que acometer t ambién . 
Sr. Besada, muchas de las cuales confiesa 
que no ha percibido bien. Afirma que no ha 
hecho m á s que seguir en los cálculos la con-
ducta de sus antecesores. Esos cálculos exa-
gerados^ no tienen alcance alguno. Explica 
y justifica la fijación de las cifras del presu-
puesto. Lee las cifras del presupuesto en voz 
jar estas cifras? 
E n Guerra se gastaron 226.656.406 pesetas, 
y se g a s t a r á n 189.500 pesetas. 
E n Marina 79 millones y se gastaran este 
año 77. 
En Gobernación 81 y 79. 
E n Ins t rucc ión 39 y 38- , 
Analiza á cont inuación las diferencias de ^ 
cifras de gastos hechos y calculados en otros i tail que no se 0yen ape ^ 
departamentos, y luego las de los ingresos | B l COJlúe de R O M A N C H E S pregunta si 
realizados y calculados, en los cuales, en s u ¡ ] a c á m a r a acuerda prorrogar las horas des-
totalidad hay una diferencia entre la rean- tinadas á este debate, 
dad y el deseo, de treinta y un millones. se acuerda así . 
Analiza los ingresos por concepto de re- sigue el ministro y ofrece dar las cifras 
caudación por redención mi l i t a r , derecnos; á jos taquígrafos para no fatigar á la Cá-
reales y recursos eventuales, deduciendo maraí 
que supone un ingreso mayor de real, impor- Preside el Sr. Martí ; : Rosales, 
tante en 51 millones. ; Recoge las afirmaciones del Sr. Besada 
Calcula los gastos el minis t ro pata este acerca áei personal. Acepta su argumento 
año en 1.198.423-282 pesetas, y los gastos en de que pai.a las §.íanáes reformas se necesi-
1.131.435.443 pesetas. Analiza estas cma- . ta un excelente idóneo y bien retribuido. En 
y con datos numerosos que lee, y contanuo j ias condiciones económicas en que viven los 
los recursos que necesita para la real ización, fuucionarios del Estado, no pueden pedirse-
de proyectos pendientes, y los ingresos eiec- les gTan¿es entusiasmos en el trabajo, 
tivos deduce que, siendo estos de 1.132 Afirma que hoy las industrias van prog-
nes y los gastos reales 1.221.506.2»! P^etao, pem„d0) y seña la el mayor consumo del azú-
tendrá el Gobierno en el presupuesto pro- |car y cl de traSp0rteS de los ferrocarriles, 
trocado u n déficit inicial de bb millones, y , signos cle ia prosperidad económica del 
para este déficit no hay ya compensac ión ; ;• país> 
5e inicia, con caracteres pavorosos que 0M1- Rectifica el señor BESADA. 
gan á los Gobiernos conscientes, a pensai que, Se reanuda ¡a sesión á las siete de la 
á los pueblos pobres no pueden, pedirse tan- tar(le_ 
tos sacrificios económicos. 121 señor R E G A Ñ E , en forma de interpe-
Precisa pensar en desatarse de los giaves lación, censura el decreto que dispuso ejer-
peligros de un presupuesto, en esua loima ci<;;se el ministerio ¿e ins t rucc ión públ ica el 
desnivelado y con tendencias a mayor clesni- patronato c\e ias fundaciones benéficas de ca-
vel, porque descontado el ingreso por conbU- rácter docente, cuyo Patronato radicaba añ-
inos y la redención mi l i t a r , hurtan al piesu- teriormente en e l ministerio de l a Goberna-
puesto u n ingreso efectivo de mas de 95 m i - ción 
llones. Analiza los gastos precisos P ^ a l a Se ex t r aña de que hayan sido sus t ra ídos 
implan tac ión del servicio obligatorio, la re- |os organismos benéficos-docentes de la Ins-
forma de Correos, las leyes de fomento pcCción, que naturalmente compete al minis-
votadas y otros proyectos, que deben nacer- tro ^ ja Gobernación como todo aquello que 
se para demostrar la urgencia con .rana a afecte 4 beneficencia. 
É¿té.•quietismo enervante te/.f**^^**^ E l ministro de la GOBERNACION le 
to, porque aun esperaba que ios saennetos (|0 de sustraer la inspección de los organis-
iban á ser mayores. inos benéíico-docentes del ministerio de la 
Enumera la energía con que se acometió Gobernación, 
la reforma para acabar con aquella eleva- E1 señor C A L D E R O N expone que ha-
ción del cambio al 40, para atraer a ios ca- hiendo estado en el Negociado para enterar-
pitales españoles que emigraban hacm el se de Ia relación de los 7.000 k i lómetros de 
papel extranjero, al desarrollo de la^ melus- carreteras, y después de haber tomado algu-
tr ia y de la riqueza patria. Analiza ios tac- nos apuntes necesarios para e l estudio de 
tores que contribuyeron al resurgmueuto eco-: dicha relación, volvió a l poco rato á comple-
nómico. : : í tar el estudio de dicha relación, se encontró 
Estudia la si tuación actual ^ no bav Sén-j con qne ia mencionada relación hab ía des-
sación en el país de la sittiacion actual. J\o aparecido. 
bienio se tenga que abandonar ante la ca-: rectificar errores de copia, 
tástrofe ? No, eso no puede ser. | E1 minis t ro de FOMENTO dice que no se 
E l Gobierno tiene que fijarse en los gastos pU€de i t e r a r en lo m á s m í n i m o la relación 
fijos, eventuales, o r i g í n a n o s de las « e ^ o - ^ g carreteras, pero lo que se tiene que hacer 
ciaciones de Marruecos, y gastos extraordi-; es sui>£auar errores de copia, 
narios; q u é va á hacer el Gobierno ante Añade que no puede hacerse a l teración de 
«estos tres problemas? . n i n g ú n género en la mencionada relación. 
Yo no puedo admit i r que e l jefe del Go^ uf señor C A L D E R O N manifiesta que no 
bierno, que tantas proporciones ha tenido ie ^ producido inouietud la retirada de la 
para resolver m u l t i t u d de problemas, uo meilcioliada relación, sino simplemente ex-
tenga soluciones para estas treniendas cues- t rañeza de que no se haya dado cuenta á la 
tiones. Las cuestiones económicas son las c á m a r a de la Real orden del ministro de Fo-
trascendcntales para, el pa ís . .Nosotros asi niento 
hemos pensado siempre, y reflejamos el pen-| s d k i t a que se le faciiite copia de la rela-
samiento en nuestros presupuestos. A los cióll enviada, y otra con las modificaciones 
par idos liberales no se les puede exigi r la que se h a ¿ yintroducido. 
austeridad que a los conservadores, pero s í ; E1 minis t ro de FOMENTO manifiesta que 
que cumplan, y recabar la ayuda necesana:no hay razón para cotejar la relación ¿ u e 
para cumplir los deberes económicos yendo ccut ie¿e errores m a t e r i a l L q 
cu primer termino a ™>a Poda en los ser- , Yo ^ me opongo á la fiscalización, así es 
Vicios administrativos, Esto debía ser una que ^ env¿c1af n0 solamente la relación 
s in subsanar, sino t a m b i é n 
ín tegro . 
J, presidente de la C A M A R A y el m i -
renazcan los cargos suprimidos. Fteqisa te- nistro DE F Q M E N T O prometen poner á dis-
uer pocos empleados y bien paganos. posición del Sr. Calderón la p r imi t i va rela-
Cómo se atiende por el ^otuerno a ia oora ci¿nt y |a que se remita, una vez subsana-
previsora, totlos la sabemos. ¿ o s \os errores de copia. 
Es necesario que los gastes de presupues-| ^ RQDES consigna su protesta ix.r 
tos sean ordinarios, y ordinarios lof recur- ia irregularidad del procetliimento. 
sos con que se paguen. Si hubiera ingresos ¡ E i con¿e fe ROMANONES manifiesta 
grandes, entonces era ocasión ac acometer qUe i 0 ocurrido hoy no tiene importancia, 
fos gastos extraordinarios. 
EIST E L E L I S E O 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 2. 14. 
A las once se ha celebrado Consejo de 
ministros en el El í seo , bajo la presidencia 
de M . Fallieres. 
M . Poincaré d ió cuenta de las instruccio-
nes recibidas por M . Regnault antes" de 
par t i r para Marsella. 
Esta ha celebrado su sesión semanal, que 
ha revestido gran in terés , bajo la presiden-
cia del Sr. F r n á n d e z Caro. 
E l vSr. Belmás dió cuenta de la obra del 
Sr. Mathé , de Par í s , sobre la responsabili-
dad atenuada y la del material mobiliario 
escolar del Sr. Girod. 
Después , la señor i ta La Rigada exp lanó 
una moción sobre lo sucedido en lasi Escue-
las Normales, an t ih ig ién icas é inseguras, 
que había privado á los alumnos y alumnas 
de esos establecimientos de en iSeñanza se die -̂
sen clases, obligando á vacaciones involun-
tarias. 
E l señor presidente ofreció á la ilustrada 
profesora que, cual había pedido, pondr í a á 
contr ibución su palabra, é influencia para el 
remedio de los males lamentados por ella, 
citando el caso aná logo del Hospital de E l 
Ferrol, en que u n incendio vino á ser la 
Providencia para que se construyera el exis-
tente. 
Concedida la palabra al Sr. Decref, expla-
n ó una in te resan t í s ima moción acerca de lo 
que él llamaba las verdaderas ostras causan-
tes de los males que Madrid lamentaba. 
Hizo ver cómo no es precisamente en Ma-
dr id donde existen' los verdaderos focos de 
esos males, sino que muchos radicaban en 
poblaciones veraniegas de pés imas condicio-
nes sanitarias y donde los veraneantes, con-
tra su voluntad y aun ignorándolo , cogían 
los gé rmenes de infección, t rayéndolos sin 
sospecharlo á Madrid . 
Después , el Sr. Acitores pasó á ocuparse 
del tema de la inspección esociar sanitaria, 
haciendo con este motivo extensos y atinados 
comentarios. 
D e s p u é s de algunas consideraciones socio-
lógicas y ant ropológicas , quedó en el uso de 
la palabra para la sesión p r ó x i m a . 
Mañana , á las diez y media de la noche, 
da rá una conferencia públ ica en el Centro 
de Hijos de Madrid, Ciudad Rodrigo, 9 y 
10, el director de estudios, doctor D . Car-
los Soler Aule t sobre el tema «Extruc tu-
ra general de las lenguas é influencia de 
la l ingü í s t i ca en el desarrollo intelectual 
de los pueblos». 
Hemos recibido el n ú m e r o tercero de la 
i lus t rac ión mundial Polium, notablemente 
reformada y con mejoras que la hacen 
ocupar u n sitio preferente entre las publi-
caciones españolas . 
pujaba 
T i t t a Ruffo se marchó de M a d r i d ; pero 
su voz la ha dejado impresionada en los 
Gramophones que vende Ureña . 
"El Centro de Hijos de Madr id ha esta-
blecido preparac ión para las p r ó x i m a s opo-
siciones á las carreras de contadores pro-
vinciales y municipales y secretarios de 
Diputac ión , con profesorado de letrados y 
funcionarios de reconocida competencia en 
las expresadas carreras. La mat r í cu la , á 
las siete de la 4arde, en el local de. las 
clases, Espejo, 9 y f i , bajo. 
Es frecuieute en los que padecen fetidez 
de altento (ozená) , el divorcio, y m á s a ú n 
verlos aislados de todo trato social por la 
repugnancia que causan, viviendo en ccaru-
tinuo sobresalto. E v i t a r á n estos perjuicios 
somet iéndose al tratamiento del especialista 
D . Alfredo Gallego, único que hace desapa-
recer esta enfermedad. Patente i.a, 175, pa-
seo Recoletos, 31, Madrid . 
Confección de toda clase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, xo, segundo, Madr id . 
E l Sr. Romo, librero de Madrid, nos es-
cribe manifes tándonos qiíe él no ha cobra-
do m á s . libros que los que ha entregado 
en el ministerio de Ins t rucc ión públ ica . 
Nosotros no hemos dicho de todo esto 
m á s que lo que la' Prensa en general ha 
dieho, y creemos firmemente que lo mis-
mo el Sr. Romo que los demás libreros 
no han cobrado m á s que lo que han ser-
vido. 
L o demás que pueda haber en todo esto, 
al lá ellos; allá los que hayan dado los da-
tos; nosotros no llevamos la contabilidad 
del ministerio n i de esto sabemos nada. 
Precisa ante todo una gran austeridad en 
los gastos de personal, y proclamar la pol í -
tica de excedentes, que convierte á los P a r - j ^ o ' y ¿nar tó . 
lamentos en centinelas de la economía na-' 
cional. 
Reconoce que para que los pueblos sean 
prósperos y ricos, necesitan estar bien defen-
didos. Y termina afirmando que, por ahora, 
no dice nada m á s hasta conocer el pensa-
mif-v-to fiel Gnbicmo. 'T,os conservadores le 
y que se ha hecho muchas veces. 
Después de fijar el Orden del día para la 
p róx ima , se levanta la sesión de hoy á las 
O 3? 3. efe 
I 
O O X I . T T O O 
Se convoca á los opositores de Telégrafos 
que tengan aprobado a lgún ejercicio, 
á una reunión que tendrá lugar hoy domin-
fo , ele doce á una en el café del Callao, y 
'a niíe Se -tat'í.rú <!e nstüjfc? de iiiter^s. 
E l jefe del Cuerpo de Vigi lancia , don 
Guillermo Gul lón, ha sido ascendido á co-
misario, quedando encargado en la Jefatu-
ra de la sección de servicios especiales. 
E l viernes empezaron las oposiciones á 
40 plazas de oficiales cuartos en el minis-
terio de Hacienda. 
Se presentan Unos 360 opositoers. 
E l diputado canalejista D. Lu i s Moróte 
se ha encargado de la dirección del diario 
La Noche. 
E n el Centro del Ejérc i to y de la Arma-
da se ha jugado u n match de ajedrez en-
tre el campeón de ^ s p a ñ a , D. Manuel Gol-
mayo, y D. Manuel Zaragoza, uno de los 
m á s fuertes jugadores de Cata luña. 
La lucha te rminó anteayer, con el resul-
tado siguiente: partidas ganadas por el se-
ño r Golmayo, cinco; ídem id . por el señor 
Zaragoza, cero; ídem tablas, una. 
E l Sr. Golmayo os h i jo del célebre aje-
drecista español D. Celso Golmayo, compe-
tidor del campeón i n g l í s Blakburne, de 
Burn . 
E l gobernador c i v i l ha ordenado que el 
arquitecto provincial y el inspector de Sa-
nidad giren una visita á las Plazas de To-
ros de Vista Alegre y Te tuán , con el fin 
de ver si se encuentran en condiciones de 
autorizar su apertura. 
r 
E l viernes, á las cuatro de la tarde, dió 
comienzo en la Sala segunda del Supremo 
la práct ica del primer ejercicio de las opo-
siciones a l Cuerpo de aspirantes á la Ju-
dicatura y Ministerio fiscal. 
A la hora indicada cons t i tuyóse , bajo la 
presidencia del Sr. Aldecoa, presidente del 
Supremo, la Junta calificadora, que con d i -
cho señor forman el fiscal del Supremo, se-
ño r Tornos; el magistrado de este alto T r i -
bunal, 8r . González del A l b a ; el presidente 
de la Audiencia, Sr. Mi f su t ; los catedrát icos 
de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central, señores m a r q u é s de la Merced 
y De Diego; el secretario del Colegio de Abo-
gados* Sr. Fe rnández Victorio, que ostenta 
la representación del decano; los abogados 
en ejercicio, D . Luis Silvela y D . Antonio 
Gabriel Rodr íguez y el relator de la Audien-
cia, Sr. Mart ínez del Campo, que oficia de 
secretario del Tr ibunal . E l letrado, Sr. Osso-
rio y Gallardo, que t ambién forma parte 
de éste, excusó su asistencia por celebrar-
se su fiesta onomást ica . 
Ac túa como auxil iar de la Junta califica-
dora, el inteligente funcionario del Supre-
mo, Sr. Sáenz. 
Antes de comenzar los ejercicios usó de la 
palabra el Sr. Aldecoa, para exponer el 
acuerdo del Tr ibunal , referente á que, además 
del opositor que ac túe , será llamado el que le 
siga por orden de lista, para que dándole 
á conocer los temas que la suerte le designe, 
tenga tiempo de recapacitar acerca de los 
mismos mientras le llega la hora de desarro-
llarlos. Después añad ió , que t ambién ha-
bía tomado la Junta e l acuerdo de es-
tablecer dos vueltas, á fin de que los opo-
sitores que no acudan á practicar el ejerci-
cio en la primera, puedan hacerlo en la se-
gunda, hayan justificado ó no el motivo por 
el que dejaron de presentarse anteriormen-
te. Los que no actuaren en este segundo 
turno se les t end rá por desistidqi de la 
oposición. 
Procedióse después á llamar por orden de 
lista á los opositores convocados, siendo 
el indicado con el n ú m . 3 el primero en 
practicar el ejercicio. 
Por cierto, que se trata de un abogado que, 
'tiene el mér i t o de haber hecho la carrera 
siendo mús ico del regimiento de Cazadores 
de Llerena, constituyendo una nota s impá-
tica el que se haya presentado ante el T r i -
bunal, ostentando su uniforme mil i ta r . 
Dejaron de comparecer, por enfermos, los 
opositores que tienen los n ú m e r o s 2, 5, 9, 
11 y 15, actuando tan sólo los señores á 
quienes corresponden los números 3, 8, 10, 
12, 14 y 18; total , seis. 
Resultaron aprobados D . Francisco Baena 
Giménez (núm. 10), con 2,10 puntos; don 
Alejandrói). López Castro í n ú m . 13), con 
4,70; D . Honorato de S i m ó n Ubierna (nú-
mero 14), juez imuiicipal de Burgos, con 
7,60, y D . L u i s Vacas Andino (núm. 18), 
con 13,80. 
La sesión t e rminó á las siete de la tarde. 
Para m a ñ a n a lunes, á las cuatro, e s t án 
convocados los opositores comprendidos en-
tre los números , del 19 al 100, inclusive. 
UNA INTERPELACIÓN 
E l exce len t í s imo señor Obispo de Jaca ha 
escrito una carta a l presidente del Consejo, 
anunc iándo le una in terpe lac ión por no tener 
los ministerios de la Guerra y de la Goberna-
ción al corriente el pago de los reenganches 
á los individuos de la Guardia c iv i l . 
CANALEJAS NO RECIBE 
E l Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas. 
Por la m a ñ a n a fué el presidente á Pa-
lacio para despachar con el Rey, d i r ig iéndo-
se después a l ministerio de Gracia y Justi-
cia, donde estuvo resolviendo asuntos de 
urgencia. 
EN GOBERNACION 
E l Sr. Barroso recibió ayer la vis i ta de 
varias Comisiones de provincias, damnifica-
das por los temporales, que fueron á pedirle 
que les otorgara socorros para atender á las 
necesidades que se sienten por efecto de d i -
cha causa. 
RGDRI6AÑEZ NIEGA 
E l Sr. Rodr igáñéz ha manifestado que es 
totalmente inexacto que él haya dicho nunca 
que los presupuestos se hubieran de l i q u i -
dar con 80.000.000 de déficit, como E l I m -
pafcial le atribuye. 
LDS COMISIONADOS FRANCO-ESPAÑOLES 
Ayer, á las doce de la m a ñ a n a , el Sr. Gar-
cía Prieto presentó á los comisionados fran-
ceses á sus compañeros los comisionados 
españoles , que han de tratar con ellos las 
cuestiones de r é g i m e n económico de Ma-
rruecos. 
Después de una brev í s ima conferencia de 
saludo, acordaron los señores que forman la 
Comisión, reunirse por la tarde, y con efco-
to, á las cinco se reunieron en el ministt -
r i o dé Estado, comenzando las deliberado 
nes, que son absolutamente secretas, no 
sabiéndose de el laá s in que aquellos dictá-
raenes en que el acuerdo que recaiga sea 
Uílfinime, s é incorporarán á la negociación 
general que llevan los Sres. Geoffray y 
García Prieto. 
ENFERMOS 
E l ministro de Marina se encuentra muy 
mejorado, proponiéndose asistir e l lunes á 
su despacho oficial. 
E n cambio, el h i jo del general Luque se 
ha agravado en la enfermedad que padece. 
LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS 
Una Comisión d é la Cámara de Comercio 
de Coruña y Vigo , ha llegado á Madrid para 
informar ante la Comisión parlamentaria d é 
cotnunicacion<fiS m a r í t i m a s , p roponiéndose 
pedir la supres ión del impuesto de tonelajeí 
L8 DE CANARIAS 
A úl t ima hora de la tarde se reuniere^ 
ayer en el Congreso los señores que forman 
la Comisión de Canarias, para oir á los1 
directamente interesados en este pleito 5} 
cambiar impresiones acerca de la fónnulí 
de arreglo que se intenta. 
C9MJSI0NES NOMBRADAS 
Ayer se eligieron en el Congreso las C<x 
misiones parlamentarias que han de entenf 
der en los proyectos de relación de carreteraé 
á construir por cuenta del Estado, y de rej 
forma de las ca tegor ías de las clases de trop^ 
del Ejérc i to . 
DEL SENADO 
Las Secciones del Senado nombra rán el hit 
nes las siguientes Comisiones: 
Nuevo t é rmino municipal de Los Morij 
les. 
Clases pasivas. 
Relación de v ías públ icas del Estado. 
Reforma del enjuiciamiento c i v i l en cuan/ 
to á ejecución de sentencias. 
Plazo para pedir la cruz de San Fernant 
do en favor del comandante Cerra Andinoi 
E l lunes comenzará á discutirse en el Sé-» 
nado el dictamen sobre el proyecto de ley 
del voluntariado en Africa, consumiendo el 
primer turno, y t a l vez el único , éí señol 
Maestre. 
T a m b i é n el lunes exp lana rá el Obispo dé 
Jaca la interpelación sobre bienes de lal? 
personas jur íd icas . 
+ 
E l martes ó el miércoles i m p u g n a r á el sê  
ño r Mataix el dictamen sobre supíicatoirio^ 
en que se autoriza su procesamiento. 
A ju ic io del propio interesado, el debatf 
resu l ta rá divertida. 
ACERCA DE DON JAIME 
A propósi to de que ha dicho u n periádieq 
de la m a ñ a n a sobre supuestas aproximacidf 
nes entre Don Jaime de Borbón y Don Alfoni 
so X I I I , decía ayer tarde el Sr. Mella en 
Congreso que eso es una fantasía que nd 
puede creer nadie. 
Otros jaimistas decían que ignoraban df 
dónde haya podido salir semejante absurd^ 
información, n i qué fines se pretenden con,-
seguir con ella. 
Hoy publica «I "Dia r io Oflolal" . 
Real orden concediendo cruces blancas, 
pensionada, a l cap i t án de Infanter ía D . José 
Fernández Macapiulac, y s in pens ión , al te-
niente coronel de Ingenieros D . José Vicia-
na, y médico mayor D . Emi l io Pérez No-
guera. 
—Idem circular confirmando las recom-
pensas otorgadas á las clases é individuos de 
tropa por la ocupación de Tausrt y operacio-
nes hasta fin de Noviembre ú l t imo . 
—Idem concediendo el pase á la s i tuación 
de supernumerario a l mayor de Intendencia 
D . Mariano del Valle. 
—Idem i d . la gratificación de 600 pese-
tas por Profesorado al c ap i t án de Caballería 
D . José Vallés.^ 
—Idem autorizando á usar sobre el un i for-
me la encomienda de n ú m e r o de la Orden 
c i v i l de Alfonso X I I a l coronel de Art i l ler ía 
D . Mariano Durmet y al subintendente de 
segunda D . Augusto C. de Santiago y Ca-
dea. 
—Idem propuesta de destinos en SauULid 
Mi l i t a r . 
Ascensos. 
Asciendén al empleo inmediato: 
E n Ingenieros, teniente coronel Acebal, co-
mandante Fernández Escobar, capitanes Soto 
y Castañón y primeros tenientes Navarro y 
Sánchez Cid. 
E n Infanter ía , tenientes coroneles Merino, 
Carrasco, López Mar t ínez , Fe rnández Moran-
te, Carranque y Olava r r í a ; comandantes Ro-
meral, Fel iú , Roselló, Mar t ínez Vicente, Do-
mínguez García, Rodr íguez Hernández , Nes-
tares, Serantes, Espinosa y N o v i ; capitanes 
Butigieg, Comillas, Alvarez de Toledo, Mar-
t í n , Lozano, González Villanueva, Sánchez 
Francia, López Domenech, Cumplido, Bus-
tamante. Moreno, Llompar t , Novella y M u -
le t ; primeros tenientes Gorgojo, Morón, Cas-
telló, Marrac í , Fiscer, Paredes, Guerrero, Sal-
daña , Cubero, García Flores, López Barbe-
ro, Mart ínez Mondragón , Soto Agu i l a r y 
M a r t í n Criaodo. 
E n Carabineros: c a p i t á n Rub í , primeros 
tenientes Laf uente y Boreis; segundos te-
nientes (E- R.) Ferrar 5' sargentos Bordallo 
y Palomero. 
E n Sanidad Mi l i t a r , subinspectores de se-
gunda Jordán y Zapico, médicos mayores 
Salvat y Pérez Casabal y médicos primeros 
Sorni y Mar t í . 
En Caballería ascienden cuatro tenientes 
coroneles, cinco comandantes, cinco capita-
nes y cinco primeros tenientes. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Sala de Marina.—Lunes 4. Vista de la 
causa contra Agapito Valí ojera, por deser-
ción. Defensor, teniente de Infanter ía de 
Marina D . José Comas. 
Viernes 8. Vis ta de la causa seguida 
contra Miguel Roig y otros, por contraban-
do. Defensor, primer teniente de Infante-
ría de Marina D . José Comas. 
SaZa de Justicia.—Martes 5. Vis ta de la 
causa seguida contra el cap i t án (E . R.) 
D . J. L . R., por desobediencia. Defensor, 
comandante de Infanter ía D . Carlos La-
hoz. 
Miécoles 6. Vis ta de la causa seguida 
contra el paisano L u i s de Vega Ares, por 
insulto á fuerza armada, subintendente don 
Manuel Conrotte. 
• 
Según nos manifiesta l a Comisión ges-
tora, el t ren en e l que i rán los expedi-
cionarios á Toledo para asistir a l acto de 
descubrir una l áp ida en honor de lo® muer-
tos de la Academia general mi l i t a r , sale 
de Madrid á las ocho y cinco minutos de 
la m a ñ a n a , y e l de regreso, á las cinco y 
cuarenta y cinco de la tarde. 
Dicha expedición t e n d r á lugar m a ñ a n a 
lunes, y no el sábado, como equivocada-
mente ha dicho u n colega de l a m a ñ a n a . 
Tenemos noticia de que por la superiori-
dad se ha dispuesto que l a Comisión vaya 
en traje de media gala, y los expedicio-
narios, de diario. 
E l t é rmino medió del cambio francés en 
el mes que filaba úc transcurrir , l ia sido 
•.•I ne 7,76 j>or loo. 
¿ Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S B X T R A S I -
L B N C I O S O S , E X T R A E C O N Ó M I C O S ? 
C O M P R A D E L 
LORRAINE DIETRICH 
S o c i e d a d E X C E L S I O R 
POR TKI/áGKAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
D i s l m u l a n d o a 
PARÍS 2. 11,15, 
Se da por seguro que de las dos naciones 
beligerantes, I ta l ia y T u r q u í a , l a primera 
desea vivamente la paz, hasta el extremo de 
que diez d'as antes del bombardeo de Bey-
ru th pidió á Rusia que mediara con las de-
m á s potencias en favor de la paz^ y se cree 
que el bombardeo fué t m acto realizado para 
promover la in te rvenc ión de las potencias. 
&£!Cnñl I AQ religiosas en or» y plata,en 
EflLÜALLMo u joyería LOPEZ HERMANOS 
2 . 3 , IRdCoaa-teara., 1 3 . 
POR TELÉGRAFO 
| D S NUESTRO SERVICIO nxCLV6íY&f 
V u e l t a a i ateopofo* 
PEKÍN 2. 
Las tropas de la guaindia de Yuan-Shi* 
K a i han vuelto á insurreccionarse, diedicán» 
dose nuevamente a l saqueo. 
Es imposible calcular los d a ñ o s causados 
en la ciudad. 
Yuan-Shi-Kai se halla humillado ante e l 
proceder de sus tropas. 
2 D E M A R Z O D E 1912 
B O L t t A D E M A D R I D 
Fondos publlcos.-lnterior 4 0/0 cont. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 • 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0 
Oblij?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-0. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 ...... 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5_0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad o 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0..... 
Sdad. G. Azucarera de España f O/o. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Ilipotecarjo de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
ídem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinar ias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera .Española 
Unión Alcoholera Española 














































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,75; Londres, 27,19; Berlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,70; Idem fin de 
mes, 84,87; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00: Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 96,00; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,40; Idem Orense á "Vigo, 20,40. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 84,70; Obligaciones Ayunta-
miento, 96,40; Aocionee Río de la Plata, 479,00; 
Idem Altos Hornos, 298,00; Idem Minera Villaodrid, 
94,00; Idem ferrocarriles Vascongados, 100,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 96,07; Renta france-
sa 3 por 100, 94,70; Acciones Riotinto, 1.815,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 953,00; Idem Banco de 
Txmdres y Méjico, 595,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 409,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 442,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
445,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alieanto, 488,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.543,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,18; Renta alemana 3 por IDO, 
81,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,00; Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; Mejica.no 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza Stand, 
27,06; Cobre, 64,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 396,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 238,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental de 
•Méjico, 182,00; Idem I)cscuonto español, 107,00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Banco 
Mercantil Veracniz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 00,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acriar.03 Banro do Chile, 231,00; Idem Banco Es-
'iaúoi ík; Ghiie, 151,00. 
E l Rey recibió ayer en audiencia aJ mar* 
qués de Alonso Mar t ínez , acompañado d^l 
sus hijos, y á los Sres. D . Ramón Pekonce-
lyj, director adjunto de la Compañía de Má-» 
d r i d á Zaragoza y á Alicante; D . Salvadóf. 
Raven tós , D . J. de la Torre, D . Fé l i x Boixj 
duque de Medina Sidonia, D . José Luis To-
rres, D . Luis Cunulada, D . Leopoldo Serrar 
no y condes de Casal, Guendulaiu y Esteban 
Collantes. 
T a m b i é n recibió el Soberano á D . Gui* 
Uermo M . Sanz, alcalde de Salamanca, acom-
pañado por una Comisión muy numerosa 
(veint isé is personas), de la cual formaban 
parte los representantes en Cortes de lá 
provincia. 
SUMARIO D E L DÍA 2 
Tresidencia del Consejo de ministros*, 
Real decreto decidiendo á favor de la auto-
ridad judicia l la competencia promovida en* 
tre el gobernador c i v i l de Salamauca y la 
Audiencia terr i tor ia l de Valladolid. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den nombrando vocal de la Junta calificadot 
ra de las oposiciones convocadas parp. el in-» 
greso en el Cuerpo de aspirantes á la Judi-
catura y al ministerio fiscal, á D . Augusta 
Fernández Victorio y Cociña. 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo que el vicealmirante dé la ArmaT 
da D . Enrique San ta ló y Sáenz de Tejada, 
cese en el mando de comandante general d é 
la escuadía , y pase á si tuación de reserva, 
en 8 del mes actual. 
—Otro nombrando comandante general de. 
la escuadra al vicealmirante de l a Armada 
D. Guillermo Camargo y Abadía . 
Ministerio de l-a Gobernación. Real de^ 
creto autorizando al ministro de este d«par? 
tameuto, y en su nombre y representación 
á la Dirección general de Correos y T e l é g r a 
fos, para adquirir directamente 50 aparatos 
telegráficos Hughes, de la p a t é a t e Siera¡en$ 
y Halske. 
Ministerio de. Instrucción- pública y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se"agre-
gue á las oposiciones á las cátedras dejMa-
temát icas de los Institutos de Ciudad ^.eal 
y Murcia la de igual asignatura del de Pam-
plona. 
—Otra ídem íd . i d . á las cá tedras d« 
Psicología de los Institutos de Ciudad R e d 
y Cuenca la de igua l asignatura del de San-
tander. 
Ministerio de Fomento. Real decreto lía* 
ciendo una adición ai a r t ícu lo 157 del re-* 
glamento general para cl rég imen de mine-
r ía , de 16 de Junio de 3905, ya modifícaád 
por el Real decreto de í i de Julio de 1909. 
—Otro dictando reglas para la d i s t r ibú ' 
ción de servicios entre los sobrestantes (Ja 
Obras públ icas que forman el Cuerpo de ta* 
les funcionarios antes de la publ icación dej 
Real decreto de 14 de Febrero dfe 1910, y Ío$ 
que hubieran de ingresar posteriormente en 
el mismo, con arreglo á las prescripoione? 
de la d i s p o s i c i ó n ' ú l t i m a m e n t e mencionadav 
—Otro aprobando los presupuestos de ad-< 
quisicióu é ins ta lación de dos cables sire-
nas para nieblas, con destino á los faros 
de Trafalgar y Tai i fa . 
ofrece indicar gratuitamente á todos los q u é 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma 
e s t ó m a g o , , diabetes, debilidad general, ñn< 
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, un remedio seucillo, verdadera ma-
ravil la curativa, de resultados sorprendeiv 
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu,* 
rada personalmente, as í como anuieros'oa 
enfennps, después de -asar en vano todos 
medicamentos preconizados, hoy, en rcco# 
nociiniento eterno y como deber de coadeas 
cía, bace esta indicación, cuyo propósitp> 
puramente humanitario, es la consecuonci* 
de un voto. Escribid á Carmen l id , Üarcíáp 
Domingo 3 de Marzo de 1912. EL DÉBATE: AñoIL—Núüic 123. 
OBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL _ r . D D i P A 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. 
ÍA6ENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE RUESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
ERA CASA EN ESPAÑA, 
o 
Santos y cultos do hoy. 
Domingo I I de Cuaresma.— 
Santos Homcterio, CdlEdonio, 
Marino, Félix, Fortunato V 
María, mártires; Santas Cune-
runda, viuda, y Piamón, niña, 
Virgcre. 
. Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en las Monjas de 
la Latina (Toledo, 60), y em-
pieza novena y Misión á Nues-
tra Señora de las Angustias, 
predicando en la misa, á las 
diez, D. Francisco Illeras, y 
por la tarde, ár- ks cinco y me-
dia, el padre Ocerín Jáuregui. 
En ía, Catedral, á las nne-
^e. Horas canónicas, y á con: 
iinuación misa solemne, sien-
flo orador el muy ilustre se-
fior magistral. 
En la Real Capilla, á las 
Wice, misa cantada; predicará 
el excelentísimo señor Obispo 
Ee Sión. 
En las parroquias, ídem ídem 
a las diez, sus respectivos pá-
rrocos. 
En la Encarnación, ídem, 
D. Bernardo Barbajero. 
En Portugueses, ídem, don 
Agustín Povarcda. 
En las Monjas de Góngora, 
ft las nueve y media, D. David 
jUarina. 
' En la parroquia del Carmen 
f San Luis (Montera, 2.7), fun-
ción solemne al Santísimo 
pristo, de la Fe, á las diez, y 
por la tarde, á las seis, termi-
na la novena; será orador por 
tnañaua y tarde el muy ilustre 
señor D. Gregorio Sandio Pra-
dilla. 
En San Martín y San Mi-
!lán terminan las Misiones 
Rmmciadas. 
En San José, Cora^Vn do 
María, Concepción, Santa Tc-
fesa y los Flamencos, ídem, los 
pícrcicios' ospititnales. 
En la parroquia do la Con-
eepción, por la tardo, á la.s cin-
co y media, empieza Misión 
{Urigida por los padres red cuto-
Hstas Rodríguez y Murga. 
En el Carmen, á las cuatro, 
pjorcicios del Rcbañito del Ni-
Bo Jesús. 
En el Caballero de Gracia, 
por la tarde, á las cinco, ojor-
íicios;. orador, D. Eladio Or-
tega. 
En Santa Cruz, ídem, á las 
íeis; D.. Javier Conm. 
En las- Catalinas, ídem; un 
padre dominico. 
En Alarcón, á las cinco y 
inedia. Vía Crucis cantada. 
En San Ildefonso, á las cin-
co y media, ejercicios del 
Apostolado, predicando D. Ma-
iiucl Ibáñez. 
En el Cristo de San Ginés, 
l l anochecer, los ejorcicios do 
puaresma; predicará, D. Adrián 
Manzanedo. 
En San Pascual, por la tar-
3c, á las cinco, Miserere, sien-
Jo orador D. Luis Suescun. 
En las Monjas Vallecas, 
Idem, D. Isidro . Estecha. 
En las Monjas del Sacra-
mento, ídem, 4 las seis; don 
Lucio1 Herrero. 
¡Jevoción de los Siete Domin-
gos á San José . 
En la Iglesia Pontificia y 
parroquia de Nuestra Señora do 
íos Dolores y San Ignacio, se 
liará el ejercicio á las ocho. 
En Góngora, á las nuevo. 
En Santa María, á las diez. 
En la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, ídem. 
Én el Espíritu Santo, á las 
once. 
En San José, á las diex, misa 
con manifiesto y sermón, que 
predicará D. Félix Iñiguez; 
antes de la reserva se hará el 
ejercicio. 
En Santa Bárbara, ídem: 
D. Donatilo Fernández. 
La misa y oficio son de la 
Dominica. 
: Visita de la Corto de Mario. 
Muestra Señora del Buen Con-
cejo en su parroquia (Cátedra.!) 
'6 de las Escuelas Pías en am-
bos colegios. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Sanguis Christi». 
Con la solemnidad de años 
anteriores, so están celebrando 
en la parroquia de San José los 
Bantos y públicos ejercicios cs-
•pirituales que la Real, Ilustre 
y Primitiva Archioofradía do 
Indignos Esclavos del Santísi-
mo Cristo del Desamparo de-
ifica á su excelso titular, los 
cuales son dirigidos por los re-
verendos padres capuchinos 
Alfonso do Escalante y Seve-
riano do Santibáñez. 
El domingo, como último 
día-, por la mañana, á las ocho, 
será la misa do Comunión ge-
neral, que por gracia ospccial 
del reverendísimo Sr. Obispo de 
esta diócesis servirá do cumpli-
miento pascual, aun cuando los 
fieles no sean feligreses de di-
cba parroquia; por la tarde, á 
las cinco y media, se expondrá 
de manifiesto á É D. M., se 
•rozará la estación y santo rosa 
rio, seguirá el sermón, á con-
tinuación se dará la Bendición 
Papal y so cantará un solem-
ne «íTe-Deum» en acción de 
gracias antee de la reserva. 
( Este periódico se publica 
«on censura ec les iás t ica . ) 
M DE 
Su Director espiritual; sus hijos, hijos políticos, nietos, hermana, hermana 
política, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
a D i o s e n s u s o r a c i o n e s , , 
T o d a » las m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e en l a I g l e s i a d e l S a l v a d o r y S a n 
L u i s G o n z a g a , y el 6 en e l O r a t o r i o d e l O l i v a r de esta C o r t e , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
descanso de su a l m a . 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Almería y Sión 
tienen concedidas Indulgencias, en la forma acostumbrada. 
d e J o s é M . " L ó p e z d e l a s 
BSeras , so h a t r a s l a d o á la 
c a S í e ase T o p r i i o s . 
PAN DE VIENA 
Ensaimadas, Cores y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pím gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Reeoieíos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
É Í H L 
• 
VIENA PAN DE 
iiWmai ÍA 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente a base aemerro. 
V e n í a e n f a r m a c i a s y d r o g i s e r í a s , á p e s e t a s 5 e i f r a s c o . 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No oMdar que existe este ñ n t i n e r w i o s o de prepa 
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento 
Os curará. . _ , . . . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. ' . _. . . 4. • A 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. . •, , , 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
BOLSA DEL TMBWfi 
D E L C E N T R O ' P O P U L A R C¿V. 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
Selicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 3; Ayn-
ílantes, 8; Peones de mano, 3; 
Teonos sueltos, 23; Principian-
tes, 2; Estuquistas, 2. 
Pintores. — Oficial, 1; Ayu-
flanto, 1; Aprendiz, 1. 
Carpinteroa.—Oficiales, 2-
C&yudante, 1. 
• . Se necesitan. 
Uíicml zapatero, 1; Chico 
Inccanógraío, 1. 
Se admiten mozos de comedor 
t-xtrañoe á este Centiry, con 
buanos informes y residentes 
en Madrid. 
JPara ofertas y demandas, di-
Rgirsé al señor jefe do esta 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, m n i m Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, 
REAL.—Función 79 de abono 
47 del turno 2."— A las 8 j 
ll'¿.—Tristán é Iseo. 
las 2 y 3i4.—(Función á be« 
nefleio de las escuelas públb 
8 .ó de Madrid.—Aida). 
SSPASOL —A las 9.—Guzmáu 
el Bueno (precios populares). 
A las 4 y Ii2.—La misma. 
PRINCESA.—Alas9.—EnFlan. 
des se ha puesto el sol (pô  
pular). 
A las i y 1[2.—La misma. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmj 
Samsen. 
A las 4 y 1[2.—La misma. 
.ARA.—A l?.s9.—La do los ojoa 
de cielo.— A las 9 y 3i4.— 
Puebla de las Mujeres (dos 
b o) —A iaB l l y l [ 2 , — B l s e x ü 
débil. 
A las 4 y l i2 .—El kilométrí* 
eo, Puebla de las Mujeres (2 
actos,) y El sexo débil. 
CERVANTES.—A las 9 y l i S . -
La última o.irta.—A las 1§ y 
li2.—El enemigo da las mü' 
jeres (3 actos, doble). 
A las 4 y 1[2.—Kl enemigo df 
las mujeres (3 actos) y Tor 
tosa y Soler (2 actos), 
APOLO.—A las 8 y S^. —El 
príncipe Casto.—A las 10 y 
i l2.—El nuevo servidor j 
las ^señoritas Paz y Rosalití 
Calzado, bailes españoles j 
cuplés internacionales y Ei 
príncipe Casto (doble). 
Alas4 y 1[2.—La r i ñ a de lo? 
besos. El nuevo servidor, 
Paz y Rosal i ta Calzado, bal. 
les españoles y cuplés inten 
nacionales y La suerte loca. 
Esta esencia especialísima para automéviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidsnes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda niej®r en el coche. Tedas los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Foureade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradores de ios bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
Ofic inas: F E R N A N F L O B . 6. p r a l . 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco áseia do 
la tarde, incluso los domingos. 
Fcm gluten, centeno é integral. 
T E N E S A 
4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Capitalistas: maestro alba-
ñil, de intachable conducta, 
h a b i e n d o construido varias 
obras en Madrid, todas á la 
catalana, y crédito con todos 
los materialistas que ha trata-
do, desea persona que disponga 
do capital, para construir y ven-
der; es negocio seguro, tratán-
dolo honradamente, sin onga-
fiar al comprador. No trataré 
con agentes ni corredores. Tam-
bién se oneargaría do dirigir 
trabajos de albafiilería, en bue-
nas condiciones. Lista Correos, 
cédula 25.641. 
E l l u s t l t u l o M o d e r n o de M a d r i d , p l a z a deS P r í n c i p e A l f o n s o , I I , p r i n c i p a l , 
F U E E L ff-lUMEBO, y ha dicho siempre quo la M e r a i a (quebradura) MO s e cura-
b a r a d i c a l m e n t e en los adultos. 
Asegurar dicha curación con aparatos a m e r i c a n o s , n e u m á t i c o s , i m s i e r m e a -
b l e s , e l é c í r i « s i s ' p a r c U e s , p o m a d a s ó t r a t a s u i e c i t e s e s p e c i a s e s , 69 un VERIíA-
D E R O E S G A Ñ » . E a H e x n i a HO s e c u r a r a d i c a l m e n t e en ninguna parte dal 
mundo con estos procedimientos. El Herniado debe aspirar á la contención absoluta 
de su H e r n i a si quiere E V I T A U los peligros y v i v i r tranquilo. E l i n s t i t u t o S20-
d e r n o de 9 f a d r i d , único en España, G A K A K T í Z A dicha contención, por v o l a m i -
u o s a y a n t i g n a qu» sea la H e r n i a , con el g rran i n v e n t o B r l n s s o n , y lo somete al 
examen de todos los señores médicos. 
E o s n i ñ o s s e e u r a n r a d i c a l m e n t e . Folletos gratis. F a j a B r i n s s o n p r e m i a d a , 
para vientres delicados y caídos. U n i c a e n e l n m u d o . El d i r e c t o r d e este I n a -
t i t n t o , para dar á conocer el g r a n d i o s o i n v e n t o B r i u s s o n . estará en A L B A C E -
T E e l día 4 d e M a r z o , e n el H o t e l F r a n c i s q n i l S o ; en M U R C I A , los días 5 y tt 
e n el H « t e l U n i v e r s a l ; e n CARTAG-E1ÍA, loa días 7 y 8 e n e l H o t e l H a m o s : 
e n A L I C A N T E , loa días 9 y 10 e n e l « r a n H o t e l , y en V A L E N C I A , los días 
I I y 13 e n e l H o t e l I n ^ i é s . 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que'seguraman-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ete. 
Este nuevo reloi tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aprosiraada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Qran facilidad da la Gasa á los señores sacerdotes 
r este reloj. 
_Pta9. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 
Idem, máquina extra, áneora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < . . . . . . . . . . . 
E n 5 , ® y S plazos, respectiyamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
La Dirección general de Correos y Telégrafos ha autoriza-
do el servicio telegráfieo con las Islas Canarias, por las esta-
ciones de telegrafía sin hilos, con la misma tarifa establecida 
para el Cable interrumpido, ó se m d o s p e s e t a s c i n c o c é n -
t i m o s p o r « j u i n c e p a l a b r a s y v e i n t e c é n t i m o s c a d a p a -
Pueden expedirse los mensajes en las Oficinas de Telégra-| 
fos. Informes en el domicilio social de la Compañía. 
draa lunilón de m^mi j íáklei de relojes ie torre 
6ran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
«aotores eléctricos, 
p a r a l a eonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cía-J 
— A las 4 y ^ 
La perra gorda (3 actos, do-
ble).—A las 6 y li2.—Los es-
padachines (9 cuadros, do-
ble).—Al?.s 10 y liá.—SI re-
fajo amarillo (2 actos, doblo), 
BE1?AVENTE.—De 3 y 1\2 á 12 
y ll4.—Bseoión continua da 
e i n e m a t ó g r E f o . — Todos los 
días, estrenos. 
A las 12, gran matine© i-áfán* 
t i l con regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
3 y 8 Ii2. — Películas. — A 
las á.—La noche del baile.— 
Alas 5.—El Angelus (espe-
cial).—A las 6 y l!2--Creeod 
y mul t íp l ices (especial).-— 
—Alas 9 y 1¡4.—De mujer á 
mujer.—A las 13.—El místico 
(éspaeial). 
De 12 á 1 matinée con regalos. 
LATIÍsA.—Cinematógrafo mo-
delo.—Desde las 3, de hora 
en hora, grandas secciones 
con programas variados y 
magníficos estrenos.—De 8 y 
l l 2 á 12 y 1[2, función com-
pleta con progrrma especial 
De 12 á 1, matinée infantil. Ri-
fa de juguetes y regalos para 
loa niños. 
PAN DE VIENA 
S x Q u i s i t o s c i i o e o l a t e s e l a -
b o r a d o s á b r a z o y r i c a s p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
Pan gUiten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4, 
i alguno, de comer mucho, se siente mal algún día, como remedio eficaz, una oopa de 
"AMBROSÍA". De venta en Cafés, Ultramarinos y Pastelerías. 
X Z E Ó l S r S S , T E I L É l F ' O l S r O 7 " O . 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
SALON REGIO- Cinematógra. 
fo artístico p a r a familias.— 
Teatro de las novedades ci-
nematográficas,— Todos loj 
días, estrenos, los viernes, 
moda, los niños gratis; sec-
ción continua de 4 á 8 y de 7 
á 12. 
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para e l vol-
teo de las eampa-
Bas (con privi le-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cara-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de esta generó sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana do las mejo-
res formas que se 
conocen con la no-
ta que se eonven-
RA, distinguiéndo-
se do las otras fá- RECREO D3 SALAMANCA.-, 
(Skating-Rink). —28^ Villa-
nuava, 28; teléfono 3.677.— 
Abierto todos los di&s da 
10 á 1 y de 3 á 8.—Martes y 
vierass, moda..— Miércolel 
y sábados á las, 7, y domin-
gos á las 12 y l i? carreras 
de cintas con bonitos pre-
mioa.—Desde las 6 de la tar« 
de escogidas seccione» de 
cinematógrafo. 
)aua con yugo de hierro 
una so la pieza. 
E l Correo E s p a ñ o l . « 
E l Siglo F u t u r o . . , 
E l Universo 
L a Lectura Dominical . 
E l I r i s de F a s M a d r i d . 
L a I l u s t r a c i ó n del C lero . . M a d r i d . 
E l F u s i l M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
Reclamos, Noticias, Ar-
tículos industrialesy E s -
q u e l a s d e d e f u n c i ó n , 
d e N o v e n a r i o y de a n i -
Tersario en todos los pe-
riódicos, c o n l o s m a y o -
r e s d e s c u e n t o s e u 
•1 ®j Í. 
T e l é f o n o 1.457 
MÁE>KM> 
Pedid tarifas gratis 




Pagamos á las familias de provincias que llegan á Madrid,! 
visiten nussíra nueva Exposicién de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todcs los gustos y variedad de 
precios. Si 05 váis á casar n» dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con les cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y 0$ conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A P i l T O S , S S . - S u c u c s a l s R E Y E S , 28 . 
T e l é f o n o 1,942. 
Con !os "Suposiforios Vkforía" á ía g l ! -
cerlna solidificada se desflerra ei esfreñi-
mienío. Caja, 1,50. 
a n u n c B o s 
Probarlo es adoptarlo definitivamente, porque ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
as. e l h e c t o l i t r o v e r d a d 
" L A C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
. I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
SÍOsa- A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la correspondencií: VIGENTE TEHA. escultor. Ifalensia. 
L a Gaceta del Norte. . 
E l Diario Montañés . . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Diario de la E i o j a . . 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Carbayón. . . . . 
E l Salmantino. . , , 
E l Porvenir. . , . . . 
E l Eco de Gal ic ia . . , . 
E l Bequeté C o r u ñ a . 
E l Castellano B u r g o s . 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de G u i p ú z c o a . . . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valenc ia . , 
L a Defensa 
Diario de Barcelona. , , 
L a Independencia. . . , 
E l Correo de Cádiz . , , 
E l Noticiero 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
Gaceta del S u r . . . . 
Diario de L e ó n L e ó n . 
Heraldo Alavés . . . . . V i t o r i a . 
E l Defensor de Córdoba. 
Diario de Galicia* • . 
Diario de Cáceres. r * 
Diario de Avi la . . . . 
L a B e g i ó n . . . * . 
L a Gaceta de Alava. * 
E l Principado. . . . . G i j ó n . 
L a Voz de la Tradic ión. , B a r c e l o n a . 
E l Castellano . . . . . T o l e d o . 
E l Bad ica l M a r c h e n a . 
Tierra JÍidcdga. . . . » B u r g o s . 
E l Pueblo Cató l ico . . . * j a é n . 
L a Hormiga ele Oro. . « B a r c e l o n a . 
L a Bandera Regional . . B a r c e l o n a , 
E l Cruzado de Castilla. F a l e n c i a . 
Gal ic ia Nueva. . . . 4 C o r u ñ a . 
B i l b a o . 
San tande r . 
Z a m o r a . 
L o g r o ñ o . 
V i g o . 
O v i e d o . 
S a l a m a n c a . 
V a l l a d o l i d . 
C o r u ñ a . 
P a m p l o n a . 
S a n S e b a s t i á n . 
C i u d a d Rea l . 
S e v i l l a . 
V a l e n c i a . 
V a l e n c i a . 
M á l a g a . 
B a r c e l o n a . 
A l m e r í a . 
C á d i z . 
Z a r a g o z a . 
B a d a j o z . 
G r a n a d a . 
C ó r d o b a . 
S a n t i a g o . 
C á c e r e s . 
Avila. 
O r e n s e . 
V i t o r i a . 
ESTANQUE GRANDK DEL 
RETIRO.—Todos les díss da 
1 á 6 de la tardo, grandoa 
atracciones. Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL.—A la8 
4.—Primer partido, á 60 tsn-
tos.-Hei'manos Eiola (rojos), 
c o n t r a Mae:la y Modesto 
(azules).—Segundo, á 30 tan-
tos.— ¡Áizpurúa j Teodoro 
(rojos)', conira Amoroto y 
Alberdi (azules). 
PLAZA DE TOROS DE MA< 
DRID.—A las 3 y lt2.—Corri-
da da novillos.—Tres de don 
Vicente Marlínoz y tres d». 
Bueno, estoqueados por Do 
minguín, Ceiita y Torquito. 
Combinaeionea oeonó-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
eias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS OMDOS DE AMÉRICA. HAIAÍI, ETC., ETC. 
Para el Brasil , IWontQwideo y Bsaesios 
E l vapor IT A L I E el d í a 16 de Marzo. 
El vapor ESPAGNE el á í a 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
t de ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
.'laparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque iodo e¡ ^saj©.. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado ñ ú m . 81» Despachos: Srish Towgi, ssusiss* 
s»o 17,. y Puerta dé- Táerr's, Eiiíam- í, 
Dirección telegráfica: " F ' l J M l ? " 
. -
